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SANTAWDER.-Año XUL-Núm..3Mo4 § Redacción y Administración! San José,l5.-Teléfono 55 § Viernes, 5 de febrero de 
E l «raid» E s p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
D e s p u é s d e d o c e h o r a s d e ^ v u e l o m a g n í f i c o , e l 
« P l u s U l t r a » l l e g ó a R í o d e J a n e i r o . 
Al pasar por Bahía los aviadores se aproximan a una terraza donde estaba el representante español y 
arrojan un ramo de flor es.—Un recibimiento indescriptible —AmpHa y r o m p í m información 
radiotelegráfica de última hora. 
Ligeros comentarios* 
No por nosotros, que . nos heñios l i i 
mitado- a encarecer l a rapidez del sor-
vicio, sino p a m sofialiar el éxito obte-
n i d o ' p o r nueslj-o cpiripeopoíasaJ don 
liiiniairdo Cfwupoamor, eonsignaanoF 
<ÍU« EL P U l í B L O CANTABRO fn 
aycir c3 p i m e r periódico que satisfizo 
en sMSr ci3intioli«ras la ansiedad del pú-
tiieo-dcn-vdo las noiticias de l a salida 
del «Plus UMira» de Pen-naiiribnco, deü 
paso par B a h í a y, por ú l t imo , de líi 
Uiopada a Río de-.lar ^iiro. 
.. Aj-. jiatamioá ol óx:ro eni ho^wr de 
mi^.To quKirido • cc-prci^ponsal, al que 
Í&U Í̂UBÍP.ÓS públicpni'.'Oiní/}. 
«Al llegar los m m M dooieñaóores del aire a esas {ie-
rras que el esfuerzo í&ero incorporó a lú Gmiizsción DiflQdial, 
1'',! alcakie se hia apresurado, a n ú e s 
6ro ju ic io trvuy aociritadamente, a su 
3n 'v.s;i, en.-Tw^nbro -de' la ciadad, a lé 
^ ' c j ^ í ' i v A de nuestro- colega «El Osati-
' táurico)), de ctfeb'rar. un homenaje e i 
linn^r do los a .Yiiadcirtía del «raid». V.v. 
est-as a d m i r a b a ocasiones es en la? 
• que, deh'jn -a - cuTir K u - p w s o n a . l í d a d fej»,. 
, pobla^icm-a-s cuC4i9i3 v p a í r ^ t i c a s come AUibi'Cso H i l r r ^ : d o el espirito > [ ? 13 
S.o.T'.iíid-:.;'. í '«u lo 1. s \\% goo hij-b'ora evit'^i |p c r 
•^r-'-vv a.lna'.'d.-" liizo inu.l cu no jv- ' ' ^ " : : • fVScháí ¡,.,1- A ein 
oi^er uinri, ifir , m i . ^ ' r a—la si i icerido' i ' ; ' ' '' (! ' •'' Af r^ú t i i in en Madr id 
im .pu>pido. •oou.funidi.r^e- e-hcirá r o n lá ' ^cV^rc to :í • Bja f i ^ í d a / J con-que Eápa 
DEL REY AL PRESIDENTE BEDNALDEZ 
«Al llegy o la prirawa (ierra iiieroanierlGaaa ios prlHieros 
aviadores esnanoles une crozan el Aíláaílco, llevan con ellos mis 
vo'os más íenieBíes Dará la orosnerldad de esa llBrecinte 
Repúslica v mis salados más CCÍÍÍÍMIBS para m , seüor Prss:-
d39te, 9 ese Gobleroo que tan oltamesie representa a la raza 
heraana.» 
DEL DEY AL f m m DE ESPAÑA 
llevan [OH ellos ÍGÍ ¡Eíerés do paÉre y mi prcíasción de Solierano 
o caaiios españoles laboral} sa esa RsíiúMica. 
Haz conocer eslo a ioilos e'los sin sscención sl^ura y ü.ue 
sepan qas ea snaínuier iasíanle podrán coaíar coniméo.» 
SE PRIMO DE m m AL PRESIBESTB 
«Al empreader su vaelo los aviadores esrañoles, el GalJierno 
de So Majestad Católica saluda al ilorecieülc puielo iMslíeño, 
m tierra ba de ser la primera qoe todDBn U m t de cruzar 
sobre la dilatada planicii del Océano. 
Seis esios reaglones homesaie de ios sentimientos cordiales 
de España bacía la nación hermana de raza.» 
pstos parf.iíiroti del puer l Pa os ra taiobicri ahora su sensible error. 
ayia-
de la Universidad 
diee ei s eño r • Solís Cag iga l—qué el 
Ayuntamiento , como repÜesentante 
del pueblo, debe formar paffi;té dé la 
Comis ión - organizadora, con mucho 
jus to i n c o r p o r a r á su connirso,/-tlado 
el nob i l í s imo fin que le inspira. 
Comenta elocuentemente la heroici-
dad que se es t á realizando, exami-
naudo su finalidad do alto valor espl-
r i t ua l y pol í t ico y retrotiayiMiduso a 
ios comienzos de l a av i ac ión e s p a ñ o l a 
dedica u n recuerdo ca r iños í s imo a 
Salvador Hedida, que, preparando 
?sta n á z a ñ a ¿bn el progreso de la 
av iac ión , sacrificó su yida; ¡1 FJoiren-
Se prepara una manifestación patriótica. 
nn?n VÍrzUd de la conVit)catoiia hecha embargo, si en la r e u n i ó n se estimar 
nuestro estimado colega «El Can-
morico», ayer se reunieron en l a Re-
uaeción de dicho per iódico el concejal 
^euor Solís Cagigal, en r e p r e s e n t a c i ó n 
uei'alcalde; el presidente de la Fede-
i'aciou C á n t a b r a , señor Elizondo y el 
vocal de l a misma, s eño r Guerrero, 
e' seftor Cruz, por la F e d e r a c i ó n Atlé-
el s eño r Pedraja. por la Fede-
ración N á u t i c a ; el s eño r Betanzos, 
, r. Fede rac ión Automovi l i s ta ; por 
Colegio de Arbi t ros , el s e ñ o r Ba l -
' m ; representantes dé las entidades 
deportivas de ,1a provinc ia y los cro-
nistas deportivos. 
El señor Soler dió las gracias a to-
Jjos Iqs^asistentes y a g r a d e c i ó el con-
uirso ¿iel alcalde, s u m á n d o s e a la 
n'JQiativa en nombre de la ciudad. 
Presidente del Real Racing Club, 
Jpn Carlos Estevez, y el redactor de 
Jjg Uegióm., don Jaime Rubayo, p i -
¡ " que a este acto, aun cuando sea 
JPJiuzado exclusivamenite por los de-
^.'•tistas con la valiosa co laborac ión 
alcalde de la ciudad, se le dé u n 
^ rao te r endnenteinente popular, para 
!• . '^ance el c a r á c t e r de grandiosa 
-ynfestación pat r ió t ic í i , como se me-
^ el esfuerzo herbico realizado. 
Seguidanieid;- el concejal don Do-
Ulí|{?o Solís Cagigal. en nombre d; 
¡* Alcald ía , ratifica los ofrecimientos 
lecbos por el Vega L a m e r á , en carta 
riR'da al inspirador del homenaje y 
"ice que, aun cuando estima que, 
^ t i v a m e n t e , la man i f e s t ac ión debe 
'^•'c-r c a r á c t e r popular y pa t r ió t i co , 
SP«'1 ^ r:lzo"es pe r t i nea i t í s imas que 
_ Hala., que debe ser organizada ex-
' f W a m f i U t e por log deportistas. Sin 
De haber - rocogi'do el- - señor Vejd taluda, presidente de l a Asociación de 
Lacxiera n^cstiras in-licaciimes no solo l a Prensa y periodistas don Jaime 
Rubayo y don L u i s Soler para que, se 
1 •c i u - u c i i i.le organizar el boioenaje. 
One una Coini&icai visite n! presi-
dén te de la Diipuí^cíSíi provincial . «Ion 
Alberto López Argüe l lo , como repre-
•i 'iuaii ' le de la provincia Da.rn ttue 
fo^mq erb La p r o s i d e i K d a de la Diputa-
ción, invite a los diputados a que le 
a c o n i p á ñ c n y, .dado-el fin patriójtico1 
\ i''!c\a!Ío ilc! homenaje, ceda, la ban-
da provinc ia l . • • 
Agradecer al alca.lde su incorpora-ción a este movimiento y roga.rle que, 
como 1. pi csciilante de l a ciudad, pu-
bilque un bando invi tando a l vecin-
dario a que acuda a ' l a man i f e s t ac ión : , 
que invi te a sus c o m p a ñ e r o s , a. quede 
a c o m p a ñ e n y que ceda para dicho fin 
la banda munic ipa l . 
Que la Comisicii visite a l goberna-
dor ttiiliíar de l a plaza para i i i v i t ane 
a l acto y solicitai- t a m b i é n l a banda 
m i l i t a r . 
Redactar u n escrito, que se rá fir-
mado por todas las Sociedades depor-
tivas, solicitando l a . a d o p c i ó n de uri 
íu 'ne rdo que p e r p e t u é el giorioso 
«ra id». -
Que la m a n i f e s t a c i ó n salga del 
Ayuntamiento , d i r i g i é n d o s e al Go-
bienio c iv i l y que u n a Comis ión vis i -
te a l s e ñ o r gobernador para que éste 
baga llegar a l Gobierno los deseos de 
Santander de que se recompense, co-
mo se merece, a los cuatro aviadores. 
Rogar al alcalde que, a l a f o r m a c i ó n 
Je l a m a n i f e s t a c i ó n , env íe a Buenos 
Aires nn rad iograma dando cuenta 
del acto celebrado a l comandante 
Franco y a sus c o m p a ñ e r o s . 
Como final del acto, que las tres 
bandas de m ú s i c a ejecuten el h imno 
nacional. 
Disuelta la m a n i f e s t a c i ó n los depor-
tistas, en coches previaimente dispues-
tos, se t r a s l a d a r á n a l cementerio de 
Ciriego pa ra colocar u n a monumen-
tal corona de flores sobre la tumba 
E l M e n s a j e de l a U n i v e r s i d a d 
V A d e m á s de los Mensajes de Sii Majestad y del presidente del Gon-
sejp que llevaba Franco para el presidente del Bras i l , el valiente-
«pf era portador del siguiente documento del r e d 01 
Central para au colega de Río de Janeiro: 
«Los aviadores españo les , .en el proyecto de su magna empresa, no 
Pensaron solamente en realizar la p>s ib i l iáád incier ta y. peligrosa de la 
t raves ía del O c é a n o atmosférico, sino que, adenuís , por. impulso afec-
nvo, sintieron el deseo de aterrizar entre gentes de la Raza ibér ica pa-
la rcci lur . los aln;aKOfe fraternales. 
. La Universidad de Madr id se apresura a ut i l izar el nuevo medio de 
Qpmumeacion para expresar a la Universidad de Río de Janeiro en sus 
u c tactores, el docente y el dicente, los deseos vehemenlos de que se 
amplíe da corresnondencia en su labor de cultura, v reciba ©ste-mensa-
' , ineve de palabras, pero grande y sinceramente cordial de sentimien-
pos ccnio la visita de. nuestra «alma m a t e r » a su hermana del Brasi l .— 
L-arracido.» . . . . , 
tino Vela, que pe rd ió sn j u v e n t u | y 
m a l o g r ó su v ida y su canvra , tnni- la ejecución de los acuerdos, 
oién caballero de un ideal aviatorio; 
a Juanito Poimbo y J o a q u í n Cayón, POR TELÉFONO 
pie en otros tiempos aiin no olvída-
los, t a m b i é n despertaron la admira-
ción de los e s p a ñ o l e s y ¡'.--peiaalmcnie 
'ie los nionta^eses con .sus heroicida-
ies y t e rmina pidiendo que. el día 
que se .celebre la m a n i f e s t a c i ó n , los 
leport is tas que lo deseen se trasladen 
m coche al cementerio de Ciriego y 
lepositen una corona de ñores sobre 
la tumba del infortnnado Salvador 
Hedil la. 
le Salvador Hedi l la y rezar u n res-
ponso por el eterno descanso de aquel nmado e1 nrograraa rM los actos 
aviador y de Florent ino Vela. 
Seguidamente se r e u n i ó l a Comi-
sión designada empezando a gestionar 
Kl presidenle de la F e d e r a c i ó n Cán-
l.abra. don Felipe Elizondo, hace per-
inentes indicaciones y. seguidanuai-
e, entre el mayor entusiasmo, se 
idoptan por unanhn idad los siguien-
tes acuerdos: 
Designar una Comis ión formada por. 
a F e d e r a e i ó n regional C á n t a b r a , Fe-
leración Automovi l i s ta , Comité ciclis-
a,. F e d e r a c i ó n N á u t i c a . F e d e r a c i ó n 
Atlét ica, fiolegio do Arbi t ros de Can-
El mecán ico Rada. 
ftEOlFE.—Éí mecán ico Rada, que 
p c o m n a ñ a a los amadores, e s t á sien-
do objeto de grandes agasajos por las 
autoridades y la eolonia españo la . 
R á d a sc ha visto obligado a renun-
ciar muchos obsequios por reclamar 
su presencia en el «hidro» la repara-
oión de la hél ice, en la que le presta 
raivilio ln m a r i n e r í a del «Alsedo>\ 
T a m b i é n el Gobierno ha paesto a 
disposic ión del mecán ico los obrero?, 
tc'-nicos QUf necesite. 
El comandante Franco ha tenido 
oalabras de elogio para su mecán ico , 
m ^ndo que su labor ha sido Inapre-
ciable, pues durante los vuelos, ha si-
do un verdadero esclavo del aparato, 
llevando el oído atento al motor v la 
vista puesta en los depós i t o s de com 
bvstible y mecanismos, con lo que ha 
ciado e Ibidroavión nn rendimient í ; 
que no pod ía sospecharse. 
Banquete a los aviadores. 
RECIFF.—Los aviadores Franco, 
d u i z de A l d a y Durárn han sido obse-
quiaídC'S con un banquete por las au 
teridades del Estado de Pernambuco. 
lín 11 mesa tomaron asiento, ade-
más del -gobernador y el cónsul de_Es-
aña , quev p re s id í an , con los aviado-
• s. lodos IQ-S presidentes de las Aso 
iacinnes e s p a ñ o l a s ^ portuguesas j 
b r a s i l e ñ a s , y las m á s caracterizada? 
oersonalidÁdes de la localidad. 
A l Ip i in inar el banquete hubo va 
iios la indis , entre ellos el del gober 
nador y (d .c iuisul de F s r a ñ a . 
Franco levantó su copa y dijo av 
oda ;u \ H a í ru i 'x ia-á rcraierdo pratí ifr.'- e imborrable de la enfcusiast;-. 
••opda nue se le ha dispensado v dr 
'a; (•onstarites pruebas de ca r iño a 
^«rvañP. que con motivo de su viaje h* 
'«ff<3 el pueblo b ra s i l fño . 
E x t e r i o r i z ó su gra t i tud en nombre 
a-ooio y en el-de sus c o m p a ñ e r o s . 
Nuevas declaraciones de Franco. 
RECTFE.—El comandante. Franco 
a nianifestado a los periodistas qm; 
•e .siente orgulloso, cte haber contri I 
buido, con l a reaJ ización de sus- pro 
•i.ósitps. de atravesar .el At lán t i co , a' 
^sl'-'a'br.mierif. de los lazos que unen 
1 E s p a ñ a QO". los pueblos sudameri-
•unos. . / T I ' . 
«Me. be convencido—añndió—del _ us 
nenso amor que en América so sien-
e pv»" E s r a ñ a . que en manera ¿JgU' 
Va, dipan lo que nuierap los escépta-
Of, pu^de haber 'Jejado de subsistir 
í .as demostraciones entusiisnif 
me bemos nresenciado desde nuestr.'1 
"legada a A m é r i c a no son solamente 
•1 a l eg r í a exteriorizada ant^ un heebo 
n.ís o nichos heroico, sino la inmensa 
•itisfaíción por parte nuestra de _ver 
nue los e spaño le s no deian dé Í«oJw 
ñor mantener sus. nre-stigios. en to 
'os ios ó r d e n e s , a los ojos del mun-
do'1 
Acto? oficiales en Buenos Aires. 
B t T B N A S AIRES .—Ha auedado ul 
ofi 
ciailéíá quo han do verificarse en obss-
quio de los aviadores psnañoler-,. 
A todos ellos .asistirá o enviavá Uña 
r ep re sen t ac ión ' el nresidente de la Tíc-
l i é l > l i c M . doctor Alv^ar . 
La Comioión de b o m ^ n a í e v rece/" 
• ión. in r s id ida por el señor _ Or t iz 
San Pelayc ba ult imado t a m b i é n el 
pr".:rane\ de fiestas. 
Tnn.ediali'iTie.nte d e s p u é s , de su lle-
-adiM, el comandante Franco, _ seauido 
fb> la comitiva ouc se o r g a n i z a r á en 
ol ouerto, se d i r i c i r á al palacio pre-
-;<le:man!. donde 1^ e s o e r a r á el doctor 
Vlvear. para recibir de sus mapos él 
inrusaje que le envía el Rey de Es-
paña . 
H u é s o e d e s oficiales. • 
BXJENOiS AJEES, 1—Se anuncia 
que est11 tarde el nrosidente Alyear 
se r eun ió con los .ministros de M a r i -
na v Eelaeiones erh-anieras para 
•idonlar aeue'-dos v disnosicionos re-
'n+iv-o-; al r-"cibim;opto que se ha de 
t r ibutar a los aviadores españo les a 
su llegad;! a 1a ciudad. 
En v i r t i i d de talos decisiones se hK 
prcmiiijgado un decreto presidencia!, 
por el que se declara a los aviadores 
Función patriótica. 
'Eil fervor macional despertado e s t o í 
d í a s por los heroicos aviadores F r a n -
co y Ruiz de Alda , que en viaje de 
epoipeya han cruzado , el A t l á n t i c o , l l e -
udo a t iemus amerioanas sobrsp los 
i.iles nuisrulos de .un a v i ó n m i l i t a r , 
! ha uyi-ndfestado t;iim;biéii en nues-
1 .ciudad, deso.aindo todo el vec ind» -
io proipícia ocaisk'm p a r a . exponerlo 
1 furnia v iva y eloeuente. 
Esta aniilielo ba .sido, recogido por 
os p< r i i : i i s 'as sanvtianderinos en s i | 
contacto con el pueblo y dado 
trina per La Asociación de l a Prensa 
Sgi nn p róx imo acto p a t r i ó t i c o , que 
.ndrá -lugiair eai el teatro Pereda, a l 
lía siguiente de la llegada de los h é -
oes a liuenos Aires, l a rica, y .bellí» 
dudad deO Piaba, donde E s p a ñ a tiene 
nlles de hijos deseosos de tributarla^ 
?1 hemenaje de su amor. 
I I acto a que nos referimos consís-
i rá en mía íu.m-ión tea t ra l a cargo 
ie ta Ci iiM:;inia de don Francisco Mo-
cnn. p.-ni.-n lotte en escena l a g r a n 
d'- ( ia ldorón , r e p r e s e n t a c i ó n ge-
mina dfel áitoÉa bravia-de l a raza, «531 
•.'cablf dé Zuilianiea.», obra que el no-
able p r n c r a o t o r - t e n í a ' d i s p u e s t a pa-
•a su bcm-iici.» y que ' no lia, dudado 
n pnn.'ir en escema el •lunes,- tenien-
lo en cuenta el e a r á c t e r nac iona l 
'a fiesta. 
A 1 ihi s a-iin invitadas las represen* 
actonee de toáiaa tóis R e p ú b l i c a s his-
cini>-:inoM ¡canias residentes env-i San-
'amler y las digauas autoridades, _'ador-
fcáñdOise la sala con l a bandera na-
•ional v las de esas nobles y a l t iva* 
dé i " . - ; i ñ a , a quienes c a n t a r á 
d s eño r Montano f i i elevado poema' 
loé'tico. . ' '• 
Fiesta la que nos refeminios de exal-
tación n . i ir ir . t ica, hecha en honor de 
vaí-isentes, que e s t án a punto de 
da-- té/ranfno a la m á s valiente h a z a ñ a 
l é r e a , en ella s e r á n i n t e r p r e t a d o s - l ó g 
il ihnos de l ' . spaña y l a Argen t ina , y 
1 eJló se i i r e t e n d e r á traer, p a r a su 
I j n a y o r lustre y esplendor, y con ob-
:eto de pi es.idinl'a, a l a respetable se-
•UIM del comandante Franco, que es 
nbjeto de continuos agiasajos todos-lo* 
lías, por parte .de las autoridades viz-
" a í n a s . 
¿Qué m á s ? Que l a sala e s t a r á en-» 
am.di.da a toda luz y adornada con' 
'es m á s li ¡bis llores de los jardines 
•leí s: 'ñor Rebolledo. 
La Empresa del teatro ha fijado pa-
a esta solenmidad el precio de cinc<5 
. - para las butacas y de t re in ta 
•ara ios ¡laicos, quedando reservadas 
ais localidades de los s e ñ o r e s ábooÉ^-
dóis basta m a ñ a n a , s á b a d o , a las nue-
•2 de la noche. 
-"rspañoles h u é s p e d e s oficiales de la 
públ ica . 
T a m b i é n se aco rdó acoger los ofre-
cimientos del Centro NavaJ y de! 
Círculo M i l i t a r relacionado con el Ü o -
•amiento de los visitantes. 
En su v i r tud , en el Círculo Mil i ta iJ 
se a l o j a r á la plana mayor del «^Jse-
•!o y en el Círculo M i l i t a r l a t r i p u -
lación del «Plus U l t r a» . 
Las escuadras a é r e a s argentinas vo« 
'•irán sdne el puerto, durante las ope-
iones de amaraje del «Plus» y so-
bro la ciudad al paso de l a comit iva 
idu ia l por Jas calles cuando ésta' se 
• ' ir i ja al Palacio del presidente de l a 
i lepúbl ica . 
L a . L ipa P a t r i ó t i c a Argentina' pre-
I ;r 1 mi Imnienaje de c a r á c t e r interna-
(ion al cu honor de E s p a ñ a . 
El apasionamiento. 
B U E N O S A I R E S . 4.—Sigue siendo 
ob i f to de gran pas ión el resultado del 
raid aereo F.spaña-Buenos Aires. 
Alrededor del mismo se han desper-
tado los más acalorados eomentarioa 
j la expec tac ión y ed i n t e r é s son tan 
inmensos, que se han cruzado sobre 
si' '•esn'lado apuestas por m á s de un 
millón de pc'sos oro. 
L a Aviación mil i lar ha organizado 
AÑO X r . - P A G I N A 2 
en honor de sus c o m p a ñ e r o s un grcin 
banquete de gala. 
Salutaciones. 
B U E N O S A I R E S , 4 . — E l presidente 
i Alvear ha d i r ig ido al Rey y al Gobier 
no expresivos cablegramas de fel ici-
, t a c i ^ i por el éx i to con que van r in -
' diendo todas las etapas del arriesga-
tío viaje los aviadorpis españoJes . 
L a salida de Pernambuco. 
P E J Í N A M B U C O , 4 . — A las ocho de 
la noche se re t i raron a descansar, los 
aviadores españo les . 
Desde las primora^ horas de la ma-
drugada los alrededores de los mue-
lles estaban llenos de públ ico áv ido 
4e presenciar la part ida. 
A las tres y media de la madruga-
da se l e v a n t ó el comandante Franco 
y en unión de sus c o m p a ñ e r o s ocupó 
"íü .̂ 3m au tomóvi l , dir i inóndose. a los raüe-
Ues, seguido de una gran mul t i t ud , 
que no cebaba de aclamarles. 
E n el muelle eran esperados por el 
embajador de E s p a ñ a v todas las au-
toridades, y de spués de las naturales 
despedidas,' ocuparon s u s puestos «m 
al aparato, e l evándose este en medio 
de una imponente ovación. Eran l a s 
cinco y seis minutos de la m a ñ a n a . 
El paso por Bahía. 
B A H I A , 4 (9.20 m a ñ a n a ) . — T o d a s 
terrazas d é las casas particu'arer, 
de la cindad, las del Ins t i tu to . _ Pahi-
/An '1^1 Gobierno, edificios públ icos y 
del Gran Hote l se hallaban ates-
tadas de gente, oue esneraba con a W 
déz el pa«o de los aviadores por ha-
berse' recibido la noticia de que no 
' Tés era posible' detenerse. , 
A l aparecer el «Plus U l t r a » p.n el 
horizonte, es ta l ló una ovación impo-
n í m t e . 
E l avión pasó lenfamente sobre 1;' 
f-iudad. volantín muy ba jó sobrfi los 
w pvincirales edificios, mientras el pú-
blico disparaba cohetes y bombas rea 
Jes. en t r e í í ándose a grandes manifés-
tru^ones de sincero entusiasmo. 
Hubo un momento e n que e l_«Phv 
Ul t r a s p a s ó tan bajo, que casi m/ . ' 
las torres del Gran Hote l O n t r ^ l 
donde se encontraba el cónsul de Es 
ñ a ñ a con las comisiones y autorida 
qf" de la ciudad. / 
T.os aviadores, en aquel instante 
neitaron sus gorras y lanzaron un ra-
.mo de flores, q u e cavó pobre la terra-
za donde se hallaban las entidader-
oficiales, dando esfo lugar a qufi l m 
a/damaciones l l w a r a n al frenesí , en 
^Wn+o o-'fi el «P-1m». a c ^ l ^ r á n d o SP 
vuelo, desaparf icía en el h o r i / o n t r 
siendo en ton rp¿ las 9.90 f]e la m a ñ a n a 
n ^ t f l l o ^ Hel vu«Io. 
P I O J A N E I R O . 4.—A las fi,50 dfr la 
pfpfínri-T mrtibió e' «¡c-nípif-e radio-
*A las 6.3^ fbora del Brasil) pa só c 
^pinc^ nnv Macelo.» 
T^TrENO^ A I B E S . — S e g ú n un des-
p-r-'ho recibido en e^ta es tac ión , e 
tf*%ía* p i s ó "a las TO^O. h o v p d^l me 
i r ; ^ í o n n de Gren^Tch . por Arecaio. 
B A H I A . — U n radio de Amoralin.-
comunica míe e l "Plus» se halla inme 
di a to a dicha ciudad. 
B A H I A . — - A las 9,10 es avistado el 
«'TMus-v El tiempo e s masníf ico ; n c 
hav viento v la mar está- en calma. 
P I O .TANEIBO.—Un radio de Tln-o-
comunica oue el «Plus» h a pasado po" 
¡ ¡ P í n l i ? 10.25 de1 la m a ñ a n a . 
M A D R I D . — A las 3,10 comunica, la 
C o m p a ñ í a de T. S. H . haber recibido 
• Mn radio de Buenos Aires dando cuen-
l a de que el « P l u s U l t r a » p a s ó por 
Belmonte sin novedad. 
A las 3,15 comunica que a las 2,3o 
p a s ó el av ión por Porto Seguro. 
\ las-3,30 comumea Buenios Aires 
que a las 3,13 el av ión de Franco pa-
só por Alecobaco. 
A las 3,40 cnmnnica que a las 3,35 
p a s ó por Cambellas. 
:Á las 4,30 comunica Buenos Aires 
(jue el « P l u s U l t r a » p a s ó . p o r San Ma-
, ¿ep a las 4,5. , 
A las 5,15 dice Buenos Aires que el 
h i d m a v i ó n p a s ó por el Estado de San-
i a Cruz a las 5,5. 
A las 5, 35 dice Buenos Ají res que 
' t ó t recibido un radio comunicando que 
, él .av ión p a s ó sobre V i c t o r i a s in no-
veilad a las 5,10. 
A las 5,40 comunica Buenos Aires 
que el a v i ó n avanza sin novedad ha-
c i a Guaraparm. 
. A las 17,50 dice que el av ión pasa 
s in novedad sobre P iuma . 
lA las 18,15 sé anuncia en Buenos 
AÜ-eS que o i av ión vuela sobre Rape-
mirin. 
Dos minutos desipués se s e ñ a l a su 
paso sobre jiabaooaina. i 
A las 18,40 se .reciben noticias de 
'pie el aparaio cruza el Cabo de San-
to T o m é - s i n novedad. 
A las 10.35 s e r e c i b e en M a d r i d un 
i. u l io de l i i i no Ai ivs diciendo que 
el hidrcpki.no dtilda Cabo F r í o y. se 
d i r ige velo/.n••;••!do sobre R í o de Ja-
ne a-n. 
E l úl támo cable recibibdo dice que 
antes de las ocho fué divisado el 
((Plus Ul t r a» en Río de Janeiro y que 
e lus ocho y cinco minutos h a b í a ame 
r.'.du. de spués de evolucionair sobre la 
ciudad. 
L a Comisión del hemeraje. 
M A D R I D , i - . - E n l a Presidonciu se 
l i a daido cuenta de babor quedado íor-
n arla la. Ccwnisión encai-gada de pro-
\h oiér los bomeniajos que baji de i e n 
dVse a los t.ripiulantes del «P lus Ui 
r. , . cuaindo regresen a E s p a ñ a . 
•Lfif -.Coandsión q u e d ó integnacla por 
• ' gennrai Ruiz Tr i l l o , conm presiden 
lo de la C o l i s i ó n in to rmiüns te r i a l dr 
líneias a é r e a s ; • duque de .Extremam. 
finesidente del B . : \ . C. E.; vizconde, 
de Priegio, viceipiresidAntie d>e l a mis 
líau entidad; dun Alberto' Alvároz'.^doii 
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EL CUENTO DE HOY 
v':v̂ ' 
Los que han cufntío de esía lerrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por a ñ o s , consiguen el sueno y el des-
canso poco después de haberse apli-
cado el Ungücnlo Ccdum. Ha demos-
trado ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
esSedo sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras , 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comedón, sarna, poslemillaa. 
escaldadura, sarpullido, costras, as í 
como en heridas, a r añazos , corladu-
ras, quemaduras, etc. \ •»» 
Ma/rí/ano P e ñ a y don J o a q u í n de In 
1 Jave. 
Esta Comisión s o l i c i l a r á el concur-
so de l a Asoc iac ión de l a Prensa y de 
los rlc'mentos nbmros. 
Zarpa el «Alsedo». 
P E R N A A l l U C O , 4.—El dos t róye r 
i.Aísi'du» ha S.I.ÜKÍO d o s t r á s del (fPlus 
[Iltira», en dirección a Río Janeiro. 
E l hidro en Rio Janeiro. 
RIO l A . M ' I H O , las 17,20 la? 
' •a te r ías de nar ra hicie/ron las salvas 
te nrdeua.nza saludando, al « P l u s U] 
'r.a», que apaireció en el bo/rizonte es 
xdCado y convoyado par una escua 
i r i l la éé-psa b r a s i l e ñ a . 
A las 17,25 el h id ro a p a r e c i ó frentr 
i. la ciudad, leva:ntá,ndose de é s t a ÜT 
jlíiimo.roso entusiasmo, £pie te rminr 
coai m i fOTmidablo es t r ép i to , por u n i r 
se en él las sirenas de los buques, el se « e "? f • 
ns c^anpainias, ochadas t a m b i é n a vuo-
'0 en honor de los aviadoires." 
E n medio de una indescriptible ova-
•ión el « P l u s U l t r a » voló duranto '• • 
co minutos sobre l a c iudad y m a r c h ó 
i l a i s la de Buvadns. do,nde aniairtj. 
E l paseo triunfa!. 
ideal y puedan m á s tarde aprovechar 
la e n s e ñ a n z a que tan alentador ejem-
plo ofrece a las nuevas generaciones. 
Por ello. Su Majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer: 
Pr imero .—Al d í a siguiente de cono^ 
cerse la llegada a Buenos Aires de't 
hidroplano «Plus U l t r a » , los maestros 
maeistras de todas las escuelas na-
cionales del Reino d a r á n a sus alum-
nos y alumnas una lección de Geogra-
fía sobre los lugares recorridos por ©1 
comandante Franco, con una referen-
cia h i s t ó r i c a al primer viaje de Colón. 
Segundo.—Lo mismo h a r á n los ca-
t e d r á t i c o s de Geogra f í a de todos los 
Inst i tutos nacionales de segunda en-
señanza . 
Tercero.—Se i n v i t a al profesorado 
de las escálelas privadas de la nac ión 
a que den t a m h i ó n la misma lección 
de Geogra f í a a sus alumnos. 
Cuarto.—Los rectores de las • U n i -
versidades comunicai'tán r á p i d a m e n t e 
esta soberana disposic ión a los maes-
h-os v c a t e d r á t i c o s de sus respectivos 
distr i tos. 
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Dice «La Vanguardia* 
Detalles de una eje-
cución. 
B A R C E L O N A , 4.—Dic« «La Van-
g u a r d i a » : 
«El viernes de la semana pasada, a 
'as tres de la tarde, el Tr ibuna l de 
Derecho de la sección^ segunda de es 
ta Audiencia comunicó al reo Manuel 
L i d ó n y Jacobo l a confi rmación de la 
i ¿ría de muerte, que le impuso este 
Tr ibunal p o í el asesinato y violación 
le l a n i ñ a M a r í a Fontanells, hecho 
ocurrido en San Pedro de Ribas el 
mes de agosto de 1924. 
Acto seguido el reo e n t r ó en capi-
l la , que fué instalada en una celda 
del pat io, junto a los cuartos de b a ñ o . 
A c o m p a ñ a r o n al reo hasta los últi-
mos momentos su defensor don Agus 
ín H e r n á n d e z , y hermanos de la Paz 
y Caridad. 
E l reo nac ió en Orihuela (Alicante), 
y t e n í a t r e in t a y cuatro años . 
Confesó fervorosamente y oyó misa 
con mucha devoción . 
L a misa se ce lebró a las ocho y me-
s á b a d o , comal 
a una i mase' 
de Jesucristo, que no a b a n d o n ó hasta 
el ú l t imo momento. 
Los hermanos de l a Cofradía le im 
pusic'-nn la medíjlln do congregante. 
A las nueve y diez rrdn'utos de la 
m a ñ a n a quedaba cumiplida l a senten 
•i-i. v¡fr idnse-i iniediatan^nfe la han 
RTO JANEIRO, i . — E l po'ime.r punte dera negra en l a cárce l Celular. 
!o tierra, pisado por los aviádatrfts -s 
naño le s en Río Innenro fué la isla d 
l u x a d a - , donde fucirnn recibidos prj 
"1 r€l'irocv.!i::!¡d ;' dó F •••varía v las ró 
iHtaciones « a c i a l e s del p a í s . 
Los aviadores marcharon a l a Es-
cuela de Aviac ión , siendo all í obse 
luiados con un «lúncb». 
Enanco se negó a hacer declara 
ciones. 
iDesde l a Escuela marcharo.n todo.; 
i l muelle de Ma.nah, donde se oryiani 
•ó la cninitiiva. en d i recc ión a l Pala 
do de Monros, donde tiene su res i' 
i^nnVi, oñc ia l el presidente de l a Re 
oúblicn. 
En lo Oiivwh ^-en.ida se formó xinr 
•mponente m a n i f e s t a c i ó n , que iba pre 
•eilida, par han.lera.s y clairines y q m 
^e c o m p o n í a de m á s de 60.000 neirso 
ñ a s . 
lija m n l t i t u d se npiretují iba alrex1^ 
'nr del coche en que iban los avia 
dores. 
Las ovachones y los v í to res no cesa 
ron durante torio el travecto. 
Manifestación en Borcelona. 
B A R C E L O \ , \ , e a m t á n gene 
7™ recibió a una Comisión de estu-
i ia in i f^ de ^adais las Facultades, que 
ne a pedir '" una Banda m i l i t a r p i n 
me a c o m p a ñ a s e a l a manifestacn • 
Tpe se c- ' iebrafá m a ñ a n a en honor dr 
"os avia/loir-es. ' ' 
El geneirat Ba r r e ra accedió a lo? 
'^seos de sus v i s i í a n i e s . 
Una ciase de Geografía a todos los 
estudiantes de España. 
M A D R I D , 4.—El ministro de Tns-
'^ncción núb l i ca ha facili tado a la 
Prensa el texto de la Real orden a 
que a lud ió en el Consejo de ministros 
v oue dice a s í : 
«La- h a z a ñ a heroica de cruzar el A t -
'•íntioo en avión, desde el Pnert^ ('e 
Palos a Buenos Aires, lograda t r iun -
falmenre, en su etana m á s peligrosa 
oov pl eom^^dante Frnnco v p/iojvi, 
p a ñ a n t e s , tiene, aparte de su impor-
tancia t écn ica , un eran valor e.soir;-
h ia l , ^por su trascendencia en nuestras 
relaciones con las f i s iones á inWier -
nas de lengua españo la , porque afirma 
la fe en las no vencidas, ene rg í a s de 
'a ".nzá, 
Obra ciiUurn.l v p a t r i ó t i c a es avivar 
la a t enc ión de los ióvenes para oue 
se interesen en altas empresas de! 
S O B R E M E S A E N E L P U E B L O 
— H a b r á que i r se—dec la ró don Ta-
deo. 
Pero no se movió . Con las piernas 
extendidas bajo l a mesa y la pret ina 
desabotonada, entornaba los p á r p a -
dos. En un rincón de sus labios en-
:reabiertos y a c í a una coli l la . 
Dulce era para su alma aquel repo-
so de spués de l a comida; pero en el 
Casino h a b í a partidas de dominó , por 
ser día, festivo, y é l - a m a b a sobre to-
das las cosas ese honrado esparci-
miento . ¿ Q u é hacer, jugar al domi-
nó o dormir la siesta? 
Cabeceando sobre $U plato, 
de mondaduras de fruta, una duda, 
quizá tan dolorosa como la de Ham-
let, le conturbaba eb esp í r i tu . 
Dona Ramona, que h u n d í a en el 
igna de su vaso una cucharada de b i -
carbonato, mi ró a su marido por cn-
•ima de las gafas, y g r u ñ ó : 
— i H a b r á que irse ! ¡ H a b r á que i r -
se...! 
Era flaca, tiesa, aceitunada, de na-
riz corva y vivaces ojuelos. 
Se beb ió de un trago la droga y 
o r o s i g u i ó . 
— ¡ H a b r á que irse!. . . [ A q u é , Se-
ipr j a q u é . . . ' . 1 . 
L a i n t e r rogac ión iba . sin duda, di -
•iBida a don Tadeo ; pero este digno 
aballsro tuvo por prudente simular 
profundo adormecimiento y dejarla 
In respuesta. 
—Como no sea a ver a los «maroxi^-
•es» y a lo'S «condes» que van allí, y 
las reuniones « tan esp léndidas» qm 
'•e dan v la «riqueza» oue hay en el 
nobil iario, y la «elegancia» de la ser-
vidumbre... 
—Aqu í no se respetan clases, n i so 
sabe t ra tar a las personas ; as í es que-
no hay con quien alternar dignamen-
te. No hay apenas sociedad... 
D o ñ a Ramona volvió a eructar y 
sin duda, la paz se hizo en su estóma-
go, porque a d o p t ó un tono m á s bené-
volo. 
—Claro que hay algunas personas 
decentes. Esa, la viuda del general 
Mar t ínez Dospuertas, que es una se-
ñora de alcurnia, muy bien relacio. 
nada en M a d r i d ; t a m b i é n la familia 
del registrador... 
—Est-i^ mañana—di jo Albanera con 
aire indiferente—he visto en misa a 
una muchacha rubia, que me han di-
cho que es la hi ja del boticario. Esa, 
• qué t a l famil ia es ? 
L a pnma le mi ró , sin decir nada. 
Doña Ramona c o n t e s t ó : 
—Es buena gente, religiosa. Ade-
más, tienen bastante dinero. 
—Entonces a la chica no le faltarar» 
nonos. 
—¿Es que la vas a pretender ?—pre-
j-untó Manol i t a m i r á n d o l e otra vez, 
(ijamente. 
Albanera se q u e d ó un poco descon-
certado, viendo que su pr ima descu-
br í a su i n t e r é s por la rubi ta , y pro-
tes tó con risa algo forzada. 
—No, no. Yo, por ahora, no puedo 
tener relaciones más que con Dozy. 
— ¿ U n a novia tuya de. Madrid?—in-
¡uirió sonriente doña Ramona. 
—No, es un l i b r o ; el autor de un l i -
bro que me tengo que. estudiar. 
Don Tadeo, que se h a b í a quedado 
dormido, d e s p e r t ó ; se puso en jiid 
"•rabaiosamente, y fué hacia la puerta 
Viendo a doña Ramona avanzar pnr a b r o c h á n d o s e los pantalones. 
El c a d á v e r de Tádón fué enterrado 
m el ocmenierio Nuevo. 
L a ejecución fué presenciada por 
'os mencionados Hermanos y alemán 
por el director de la cárcel , el re la tó-
le la sala de la Audiencia, señor Ló-
oez ; el juez municipal del d is t r i to do 
'a Universidad, señor Cenarro ; el re-
presentante del gobernador c iv i l , se-
Kpr Aii"v, y el médico de la cáirc*4. 




Un niño mutilado por 
un cerdo, 
C i R A N A D A , 4.—En el pueblo de San-
tafé , y cuando se hal laba en su cuna 
v solo en l a casa el n i ñ o de nuevo me-
3es José M a r t í n e z , e n t r ó e n l a habita-
ción u n cerdo y l a e m p r e n d i ó a mor-
discos con l a c r ia tu ra . A los gri tos del 
n i ñ o acudieron l a madre y var ias ve-
cina-s, y a costa do grandes esfuerzos 
¡ n g r a r o n separar al cerdo de su víct i- I 
ma. Este p e r d i ó varios dedos de la' 
mano izeruierda y de los pie.s. Ade-
•iiás sufr ió erosiones en varias parles 
del cuerpo. En g r a v í s i m o e s t a d o • f u ¿ 
llevada l a infeliz c r i a tu ra al hospital . 
Antonio Alberdi 
If l t.rdfsfa tn parto*. cnfsrmBáaU' la muier y oía» winGrim 
Especialista en enfermedades del 
E S T G M / i G O . H I G A D O . INTES-
T I N O * u A N O . 
3 i m I . - I 
Consulta de u a i y de 3 a 5. 
Ar.ÍSOS? rf>,*fr""> tf-T». Cr-U" riel P p f o O 
fNMÉV 
O O M J P A I V I A M O K A I X O 
H o y : F u n c i o n e s p o p u l a r e s 
T A R D E , A LAS gEIS Y MEDIA 
E L U N I C O S E Ñ O R G « / M O 
MOrFl? A LAR n ^ v y v ^TTT.DTA E N PUNTO 
F E L I P E D 
d tortuoso camino de la I ron í a . A l 
S.meva cons ide ró piadoso acudir en 
i i ix i l io de don Tadeo. 
—.Pero, t í a , i r al Casino es una co 
¡a muy n a t u r a l ; va todo el mundo, 
m todas partes... 
Con un tono de resignada t ranqui l i 
lad. d o ñ a Ramona r e s p o n d i ó : 
—No, h i j o ; no te molestes en con 
•encerme ; tú y yo y todas las perso 
a as de «c ie r ta clase», no podemof 
•omprender «cier tas cosas» ;• no pode-
nos... 
D i io «c ier ta clase» y «ciertas cosas>' 
alabeando lentamente, para que so. 
""ereibiera bien la in tención á t i ca que 
mimaba su discurso. 
Era hi ja , como el padre de Albane-
T . de un teniente coronel de Infante-
ría, valeroso guerrero que mals;ast/ 
•I empuje de «u fuerte, brazo haciendo 
ú b r i - a s en los expedientes de la Zo-
na de Reolutamiento del P á r a m o 
^unca h a b í a sido bomta, n i agrada-
ble ; as í es que a los t re in ta años to-
' a v í a no se le h a b í a presentado Ir 
me ella y su m a m á llamaban «un n o 
io de su clase». Entonces aparec ió 
Vdeo López . 
Tadeo, colorado, rechonchete, y con 
a b a ñ o n e s en las orejas, no estaba 
u-ecisamente para cantar aquello do 
• iyo te a m o . . . ! » : pero t en ía ocho pa-
os de mu ía s en labor y un buen por-
enir d e cacique, y Ramoncita creyó 
•'•eferible a espepar la llegada, cada 
lía m á s p rob lemá t i ca , de un teniente 
le l a Guardia civil o de un registra-
lo r de la P r o u i e d á d . enlazarle con 
m miembro del estado llano. Se co-
)ró su condescendencia. No hubo a l 
ercado matrimoniaJ en el que doña 
l amona no le hiciera, notar a su ea-
>oso que indelebles diferencias de 
lase los separaban. 
Se valió de un ingenioso expediente 
"-ara evocar, en medio de ía refriega, 
'as glorias pasadas de la Casa Alba-
""u-a: daba un amnlio suspira y ex-
•lamaba, por ejemplo : 
—-Oi ié É r í a . RÍ l^rin;t**ia la caber 
•a mi nobvp t ío Dositeo! 
Y agregaba: 
— E l , oue fué gobernador civil de 
•arias provincias y t en í a la encomien-
'1 fiel Mér i to A g r í c o l a ! 
O bien 
—• Si resucitara mi abuelo, oue fué 
• i h iWfv con honores de jefe superioi 
yn Admin i s t r ac ión ! 
Daba estos detailes biográficos cor 
•na vnz tan llorosa, con un ademar 
-n rn l é t i e^ . nne 'npjiQ0* dllfi r ^ r d " -
'"•"""""nt0 hieía '- ' má". do'orosa la sií 
aac ión . y el pobre don Tadeo n'óííVa 
1 oer oue la encomienda del M é r i t o 
^íri '-oin non ía más a/"isndnr «̂ l rT*\r-
le Dositeo v que el abuelo avanzaba 
"'andiendo los honores de jefe supe-1 
de Admin i s t r ac ión c iv i l , para de-
irle : 
— i Tadeo, eres un p e n d ó n ! 
1 Aquel d í a Miguel Albanera consi 
m i ó detener a su t í a antes de que 
^mpo^ara _ a invocar a los antepasa-
los fallecidos. 
Estaba descoso do ampliar las not l -
-ias q u e le h a b í a n dad?) ñor la maña-
ia a p ropós i to do la muchacha rubia! 
• como una especie de pudor le impo 
d|a proeaintar directamente por ella, 
l i jo a. d o ñ a Ramona y a su p r i m a : 
— Anm. en Pu-rntejos. ; ê nas;i 
bien? Los muchachos, ¿se divierleo ? 
La puma, Mano ' i ta , se encoció dé 
1 "inbros, sonriendo; pero doña Ra 
^Ana t e m ó inmediatamente la pala 
bra. 1 
— i Qué quiei-es que baya, hijo ; nué 
••"ieres que haya...? ¿ Q u é va a hibev 
- 1 np pnehlo donde no existen fapd 
"•'s de abolenjío. donde las gentes no 
';'-r,r.-, r,; cor tes ía , n i educac ión disi 
' ' • • 1 i da. n i . . ' 1 
l Vamos ?—le dijo a Miguel . 
D o ñ a Ramona, que ya t e n í a el esté-
mago completamente t ranquilo, los 
lejó i r sin protestar. 
V. Sáno#iez OCAÑA. 
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Ateneo Popular. 
U n a conferencia 
En el Ateneo Popular dió ayer una. 
interesante conferencia el competente 
profesor de dibujo del Ins t i tu to y no-
Vabfe p in tor don R a m ó n Cuetos. 
Hizo la p r e sen t ac ión del culto con-
ferenciante el joven bibliotecario del 
Ateneo, don Manuel de V a l , leyendo-
anas preciosas cuartillas, en las que 
íy manifest''» c! prestigio, y progreso 
oie va adquiriendo el Ateneo y se hi-
zo un breve estudio de la labor que 
'leva a cah" el señor Cuetos. 
E l conferenciante, demostrando pro-
fundos conocimientos de la . mateña , 
desa r ro l ló admirahlemente el tema 
tF/ dibujo». 
L l oidto conferenciante, en foraia 
amena, con profus ión de observacio-
nes y de detalles interesantes, delei-
tó al numeros í s imo públ ico que acu-
dió a escucharle. 
A l terminar su labor fué muy aplau-
dido y felicitado. 
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Noticias y comentario». 
C o s a s de toros. 
De América. 
Según noticias particulares llegadas 
a Madr id , el domingo torearon en 
Puebla (Méjico), reses de Caxamalu-
"a, A l g a b e ñ o y J o s e í t o de Málag», 
tue fueron muy aplaudidos. 
Regreso. 
T a m b i é n , s e g ú n noticias particula-
res, se ha sabido ayer oue el denin-
p-o se desp id ió del públ ico de Lima, 
obteniendo un eran t r iunfo , él ,valien-
te esnada madr i l eño Valencia Í I . quien 
••asado m a ñ a n a e m p r e n d e r á el viaje, 
de regreso #a E s p a ñ a . 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E I I A I Y D E « A 5 
San Francisco, « 3 . — T^iéíotío 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SIS ' IEMA NERVIOSO 
EL EC Ti? O D 2 \ G N Ó S TICO 
ELECTROTERAPIA 
Ccstelar. n ú n . 1.—Teléfono 242 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G Í A 
Medicina y cirugía de esta especiali' 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono JO-31 
se. F r e s i g u i ó . 
l'H-ró a interrumpir-
tepoMa MMtm l S l e r ü 
M E D I C O 
EsDcní̂ liste en enfermedades de'la piel y secretas 
Rad um y Rayos X pp.ra radioterapia profunda. 
Mui ilei 1 úm. 20.—Teléfono mim. 9'2 3 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
6 DE F E B R E R O DE 1S2S 
í t f cLU ĥni*m*tj AÑO X I . — P A G I N A 3 
L a política y los problemas nacionales. 
E l G o b i e r n o s e m u e s t r a s a t i s f e c h o 
d e l e s t a d o e n q u e s e h a l l a n l a s n e -
g o c i a c i o n e s c o n C u b a . 
'MADRID, 4 
Reunión en la Presidencia del Con-
sejo. 
Esta tarde, y bajo la presidencia 
del señor Gastedo, se r eun ió l a Sec-
ción de Defensa de la p roducc ión na 
c-ional. 
Conferenciando con Primo de Rivera. 
En )a Presidencia estuvo esta tarde 
el m a r q u é s de Mapaz^ quien conferen-
ció con Primo de Rivera. 
T a m b i é n conferenció con el presi-
dente el general Nouvilas. 
L a Legación portuguesa. 
L a Legacdón -de Portugal d ió una 
•nota en la que se dice que el movi-
miento revolucionario se redujo a unos 
descontentO'S, que se apoderaron de 
dos b a t e r í a s en Ventas Novas, siendo 
pronto reducidos por las tropas lea-
les. 
Consejo de ministros. 
A las dos y media d é l a tarde se 
reunieron los ministros en Consejo en 
el ministerio de la Guerra. 
A l a salida se facilitó a la Prensa 
una nota, en la que se dice que P r i -
mo de Rivera d ió cuenta de la llega-
da del mariscal Petain, que por la 
m a ñ a n a h a b í a sido obsequiado con un 
banquete en la Embajada francesa. 
I n fo rmó el presidente de los m o t i -
vos del viaje de Petain, que son ex^ 
e-Insitamente los de saludar al Rey. 
T a m b i é n d ió cuenta de la salida del 
«Plus U l t r a » de Pernambuco. 
E l ministro de Estado leyó los tele-
cramas de fel ici tación que h a b í a reci-
bido. 
VA de Fomento dió cuenta del expe-
diente disolviendo el Sindicato de r ie-
gos . de Llobregat , por funcionar i r re -
gularmente. 
E l de Hacienda del expediente de 
cons t rucc ión de un cuartel de Carabi-
neros en Torrecarbonero, pidiendo l a 
correspondiente transferencia de cré-
di to. 
Se t r a t ó de las relaciones comercia-
les con Cuba, siendo muy satisfacto-
r ia para el Gobierno el estado de las 
mism.is. 
[ E l ministro del Trabajo h a b l ó do la 
Expos i c ión internacional de Mi lán y 
| de la importancia que tiene para Es-
p a ñ a ese certamen, tanto por ser una 
jde las pocas naciones que no concu-
I r ren cuanto porque recientemente se 
ha hecho a E s p a ñ a en Mi lán la dona-
i ción de un palacTo, v en justa corres-
pondencia debe acudirse a-aquel cer-
tamen 
íínt-re los ministros p r e d o m i n ó este, 
cr i ter io. 
Causa contra un capit.án. 
E n el Supremo de Guerra y M a r i -
na se ha visto hoy la causa contra el 
c a p i t á n J o s é M a r t í n e z de A r a g ó n , 
quien fué procesado por unas cartab 
que d i r i c ió a Primo de Rivera y que 
se consideraban injuriosas. 
El Consejo ordinario juzgó que no 
h a b í a ofensa, sino falta, y absolvió al 
procesad o. pasando entonces la causa 
al Supremo. 
E l f.scal p id ió un a ñ o de pr i s ión y 
la defensa quef se absolviera libremen-
te a su patrocinado. 
El mariscal Petain en Madrid. 
E l i lustre mi l i tar h a s ido objeto 
u n a 
Llegada de Petain. 
I M A D R I D , 4.—A las ^ once menos 
scuarto, en el sudexpreso -de Firancia, 
que vino con algunos mimitois de re-
traiso, llegó el mairlscail Ps ia in , acom-
p a ñ a d o del geaKtiiail Geoirges y d e m á s 
, jefas .que conupccricn su séqui to . 
E n l a e s t a c i ó n se encontraban es-
perando al iluist.re viajoro todo el ele 
jnon-to. oñciail; el minisl iro díe Estado, 
en represeni tación del Gobierno; alcal 
Éé, • c a p i t á n genera!, presidente de la 
Dlputia.dóii, gotoniadores c iv i l y mi 
litar, eanbaj-ador de Pramcia, con to-
,-.i$o-el porso/nal de la Euibajad-a; diplo 
D-áticos extmaiiij'aros aareditados en 
c-á^paña, jefes de l a gninirmidón, reiDlre 
sentantes de' l a Asociacicn de Aaiti-
guos Comba t í en iee Fí'anoeises, con su 
^wpjsidemte a la oabeza generales Bor 
":bóTi y Gastellví , Ruiz del PcTlal, Nou-
-Vilas, López Pozas, S-airo y otros, y 
|R'{)iPeáidOTite de l a Asociac ión de Pe 
riodosftas E x i j a n jeras. . 
•Al der.cender del tiren el mairiscal. 
que vostóa uniifoirine cíe d iar io , s in os 
teaf.ar n inguna condeco rac ión , se die 
ríJíi vivas a Francia , a Petain y a 
Éjp.'C'to f r ancés . 
^ P i r t ó o o j n p a ñ í a del regimiento del 
R;'.y, con bandera y m ú s i c a , tribute' 
flí'mariisca.l -les honores cen-j-espondien 
t-:;, intárprefniiKlo «La Miarse Ilesa». • 
El míM-iscal r ev i s tó seguidaanent í 
l;1'- fr.erza,r>. / 
Ep pirinnituro GÍTI sqil;iida(r al l luatrí ' 
viajera fué el embajadcir f r ancés , e"' 
ijue bizo la p t resentación del m i n i s t r e 
íe Estado y (i. m á s aiiitoridades. 
'LI s eño r Yaiiiigniias le dió la bienvc 
áida en nonnbre del Gobierno, bacien 
W | v I o ' prapdo el ailcailde, en. nombrf 
íiel puieblo de Madr id . 
Ciiio.iwio ol n'.mrdjscal aband,ona;ba la1 
estación llagaban a ella el geneia1 
fiemo do Rivera y el min is t ro de la 
iOuGnia. 
Am-bos s.' saludaron cordlalan-'inte y 
fpíbja.nMi breves palabras, presen-
tí'nido luego el desfile de l a campa 
qn • luiibía rendido bonoires. 
^íjinii d á m e n í e el man i sea.1 y el ge 
P r i m o de Rivera se traialadiaror 
Juatos en el coebe del jefe del Gobier 
110 a la Embajada francesa. 
;";.En otros ceclieis iban el einibo.iador. 
Jos des n r n i s í r o s y el séqui to del ma 
^scad, ; i ,'1 que, ocimo se sabe, fign 
ran ol comandante do Estado Mayor. 
•£'ri""v Hun¿Tía, v el 'duque de Horna-
cjniclcs. 
I',n b l-V:-'vi jada d e s c a n s ó breves 
^qme-iitos el mariscal , y a c o m p a ñ a 
do su séqui to se t r a s l a d ó poco des 
j p s a Ralaeio, a donde l l egó , a las 
. .Hasta la u n á menos veinte no ' r«ari 
* M • I regio- a l c á z a r . 
^Asla salida, los pieriodistas conver-
1 • • " • ' i el eoimandainle señor . Hun-
, T;^e les dijo que el Rey b a - ú a re 
a c ó 
D e s p u é s paiDó a. cnnipl imentar a las 
Re!nías d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a 
Crist ina. i i fj \*í$ 
A ñ a d i ó el sofíor H u n g r í a que esta 
tarde, d e s p u é s de l a (••omi-da en la Fm-
bajada francesa, t e n d r á lugar una fier-
r a organizada par l a Asóe iac ión d-» 
Xiniguos Ccnubati-enites Fraaiceses. 
(F)sta tiaodé sé .pirnipome visit.ar el 
mairisca.I a. los infantes d o ñ a Isabel y 
• Ion F e n i í i n d o . 
Por l a noebe t e n d r á l í i g a r en Pa 
!a.ck) el linnqneite de ga.la e i \ honor 
de! ivr.r;^-.al Petatln.' 
•epefcquig BJ UB ojonbunq 
A l baiidii-Mf• rio la {vnjhajnda fran-
r-a, on 1 ID ñ o r dé Petain, asistieron 
PitiiBio dé Livo.ra. ol m i n i s t r ó de" Esta-
io. pil general Jordana y otras, per-
sonal ida dos. 
en Palacio la c o ñ u d a de ga la en bo nfxr da Peinan, asistiendo 93 comensa 
les. 
La Banda de Alabarderos interpre 
tó un jurog'rama d u r a í i t e l a comida y 
iiiiinada é s t a lo,s concurrentes pa 
saron al s a l ó n de fumar, donde con 
v '--aron el Rey y Petain. 
No hubo concierto; 
Después - el Monarca rec ib ió a lo-
miembros m á s cairacterizados de l a co 
Ion i a francesa. 
Hablanc'o con Petain. 
E l «Hieirialdo» publ ica una conve' 
s ac ión que uno de sus redactores hs 
sostenido con el mariscal Petain, r ' 
que ha manifestado que hace tiempe 
de&ea.ba veniir a M a d r i d y que com 
ijaco abana los deseos que t e n í a . 
Añ-aidió que el viaje s e r á breve y 
que su ú n i c o objeto era el de saludac 
al Rey y a Pr-imo de Rivera. 
Kl periodista le p r e g u n t ó si b a b l a r í a 
con P r imo de Rivera, sobro cosas de 
Marruecos, a lo que con tes tó Petain 
que no p o d í a hacer declaraciones; pe-
ro como insistiera, el r e p ó r t e r en que 
Deappés oe l a connda Peta in y P n - hahlam. siso <le Marruecos, sobre to-
no do R.vera cambnaroai mipresmnes, (,0! se Umit6 a decir la' co]abora. 
.̂n-bre los asuntos de Ma.rrrneeos y laic,ión í r ancoespa iñó la .era f ruc t í fe ra , 
i d ra p̂ fma. de nuestro proteo- pues solo el saber-que F r a n c i a y Es-
-mado. p,aña estaban unidas en el protectera-
Fiesta suspendida. ,|0 t e n í a gran fuerza m o r a l sobre los 
La fiesta organizada por los ex disidentes, 
voirabiatieníes eai honor de Petain b a l 
'vdo siisp in i ida porque és te t e n í a que Imposición de una cruz. 
o^lizar varias visi tas de c a r á c t e r pro-I E l mariscal Petain, duran le su via-ocolâ ío.  je a M a d r i d , l ia impuesto a l coman-
Ccmida de gala en Palacio. ' dante ü á g r í a l a «cruz de l a Legión de 
A las nueve de h i noche se celebró- Honor, que le ha sido concedida. 
La situación internacionaL 
E l ingreso de A l e m a n i a en l a S o -
nes. 
Francia se muere de una indigestión 
de impuestos. 
El Cartel de Sindicatos de los agen- etapa de inflación. 
tes fmínicioros dirige el siguiente 11a-
mamionto a la Prensa francesa: 
«En nombre de todos nupstros cania 
Ai.unamos que la solución del pro-
blema no puede ser buscada desde lo 
alto de una t r ibuna, por muy renom-
que servir la causa del p a í s , que es la 
suy a.» 
F i rman estas afirmaciones la Un ión 
Gieneral de funcionarios del Registro, 
el Sindicato de agentes de las Tesóle-
las generales, el de los agentes del 
servicio activo de Aduanas, el de los 
agentes del Catastro, el de agentes 
le la Con t r i buc ión indirecta, etc. 
De una falsificación. 
B U D A P E S T . — E l presidente del 
Consejo ha regresado a esta capi tal 
esta noche, de spués de haber estado 
cazando tres d í a s . 
A su llegada fué informado de las 
nievas tases del asunto de la falsili-
• ación de billetes del Banco de Fran-
cia. 
Hablando con varios amigos el con-
de de Bethlem ha manifestado que es 
preciso que este asunto sea aclarado 
lo antes posible, tanto desde el pun-
to de vista de la po l í t i ca in ter ior co 
nio con respecto a las relaciones de 
H u n g r í a con los d e m á s pa í ses . De es-
te m o d o — t e r m i n ó diciendo el presi-
dente del Consejo—liquidaremos pron-
o este asunto. 
Monseñor Zadravecz. 
B U D A P E S T . — A propós i t o de la 
sorpresa de que ha dado muestras la 
'ifusa extranjera por el hecho de que 
•1 obispo m o n s e ñ o r Zadravecz hubie-
a sido puesto en l iber tad , los per ió-
licos h ú n g a r o s dicen que el Juzgado 
oropuso la d e t e n c i ó n del referido pre 
'ado ; pero la Sala correspondiente d'-
la Audiencia se negó a adoptar t a l 
medida. 
Una petición de Alemania. 
G I N E B R A . — L a peticiem re la t iva al 
igiro.so de Alemania en l a Sodedad' 
'e Naciones es espenada en Ginebra 
• ú l t i m o s de l a sfnvir.vra actual o aca-
7 en los pr imeros d í a s de l a p r ó x i -
iio. E n este caso el Ci/nsejo de l a So-
ledad de Naciones o e l e b r a r á l a p ró -
imia semana en Ginebra una corta 
eun ión con objeto de f i jar la Eeidhq 
'e convocatoria de l a Asaiinhlea gene 
•al extraoirdinaria que debe examinar 
a refe/rida pe t i c ión de Ailemania. 
L a ci tada Asamblea t e n d r á luga r el 
1 o el 10 de marzo, a l , misano- t iempo 
•ue lia sesión cud-iniaria y reguilar del, 
"onsejo, que debe comenzar el 8 del, 
xpresado mes. 
• • -
BFR'LTN.—iT/i. rorruisión de Nego-I 
•os Extranjeros del Reichstag ha. apro-
bado por diez y ocho votos contra 
ocho, u n a r e s o l u c i ó n re la t iva a no 
presentar objec ión a lguna a l a peti-
c ión del Gobierno concerniente a b 
atinada de A leman ia en l a S m - i • 1 
le Naciones, cuya a u t o r i z a c i ó n fué 
concedida en noviembre ú l t i m o poi 
el Pairlamento. 
A conisecuenda de esta vo tac ión , e" 
'joibieimo del Reich ha invi tado a IOÍ-
res.identes de los Estodos p a r t í c u l a 
ros a que concurran a una r e u n i ó n 
me t e n d r á lugar en Ber l ín el p róx imo 
sábado . 
L a decis ión def ini t iva acerca de la 
l.vii a de inareso de Alemania en la 
-ociedad de Naciones s e r á adoptada 
n i el Conisojo de min i s t ros que- s/- e> 
h'l>air| el lunes p r ó x i m o bajo l a pre 
sldenioia del jefe del Estado, mariscal 
Hindienburg. 
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Noticias de Marru -
J o a q u í n S a n t i u s t e 
, ^GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 1 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
ia infancia. 
© Consultorio de niños de pecho, 
burgos, 7 (de 11 a 1),—Teléfono 4-9x4 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Jj PESO, 9. Teléfono 6-06. 
* JOAQUIN » 
L O M B E R A C A M I N O 
VELASCO, i x 
S A N T A N D E R 
ABOGADO 
P r o o n r a d o r d * 
IOM T r l b n j j * ! » » 
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'er ía S u i z a 
letojes di todas clases y formas en ova, 
plata, plaqué y níquel. € 
¿MOS DE ESCALANTE, NÜMERO 4 
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D r . 3 o s é e o r í i p e r a 
Pirtos j enlemedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3;a 5 
E A O I Z Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
radas do las administraciones públ i - brada que sea; afirmamos que la sal-
cas, en nombre de esos funcionarios, vación v e n d r á del pa í s mismo, cuando 
a q u i é n e s se estima como los mejores una fuerza nueva obtenga la v i r t ud 
v entre los cuales el Comercio y la de inspirar confianza a todos los ciu-
Industr ia reclutan con frecuencia su da danos. 
estado mayor, afirmamos que Francia ?er<>: afirmamos ouc esa confianza 
se muere de una ind iges t ión do tasas " n no^de ser e s p o n t á n e a , 
e impuestos. Y nos permitimos afir- N? p&staTá que un par t ido pol í t ico 
mar que para curarla es necesario so- sustituya a otro para que vuelva la 
meterla con toda urgencia a un régi - fe 5 impor ta que esta fo repose sobre 
men fiscal apropiado, que sólo cono- ,11™ ^ o o v m - i ó n razonable. I 
cen los especia/listas. Afirmamos eme este sacudimiento • 
Afirmamos que la tasa nueva,"bau- ns^árfrfal no p o d r á JeMr de prope^í -
lizada con el nombre de tasa de pa- •miontos prosevilos. sino al contrario : 
gos o tasa de la p roducc ión , a c a b a r á nl,e' RPr^ afecto de una idea nueva, 
de desquiciar la economía general del ,ri"""bul;i cu un g ruño de hombres 
pa í s , precipitando el alza de los pre- llflsfa entonces desconocidns. 
cios, aumentando la miseria de las1 Afirmamos que. l a solución que pre-
ciases medias, a r m a z ó n de "la socie- eonizamos es rs icolótucn v < ('(-niea. 
dad, abrumando la industr ia nacional ' Afi'-minm»? que éáa solur-ión t r iunfa-
m \ ¿ h a T - m q m i ^ M a-n^Zi AZ'^Z «on respecto- a la conci.rreneia -extran- \ i " ' * f ác i lmente , que. aunque p r ó x i m a 
K ^ e S L ^ ^Pac -ho . jera, obligando a los detentadores de al ahimo, e s t á en v í spe ra s de ser sal-
^ ^ r í a r g a conver sac ión bonos a transformarlos en moneda, vad-i. 
preparando fataJmente una nueva Aíii-mamos que nuestra solución en-
c o n t r a r í a inst.ant^'ieame'ite la solución 
oue contuviese la avalancha de loa 
nrecios. Se enmnra a nec ios elevados 
r-yy ..nnfra de^ rnojor cr i ter io , que es 
el fts l a res t r icc ión . 
AfirmaPios que soTnrnente técn icos 
en ciirstiones a ' l^ in is t ra t ivf i s , pero 
animados de esp í r i tu moderno, no-
ib-án reaHzm' 'a reforma adminis t ra- ' 
h'va. es dpciv ba^-er o u é V>aya menos 1 
fnnf'ionar';>>« v már- acomodo en los 
•»'?">« ^í'l»^init',•'•"+^ve'• 
Af i rma 'ños oue los técnicos finanoie-
••os no r ionsan en tPl« emuresg! con-
l i a ía COBStitución, No desean más 
C O S . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 4.—En el ministerio "de la 
Guerra faci l i taron esta noche e l si-
guiente comunicado oficial de Marrue-
cos : 
Sin novedad. 
Se han recogido 687 fusiles de las 
oabilas de Anyhera y de Haux y en 
las de retaguardia de la zona de La-
rache. 
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D r . 3 o l í s C a g i g a l 
m VÍAS C RINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tr. tamiento de la blenot ragia 
y st « complicaciones. ^ 
Consulta d a i y de 3 a 4 y tuad¡ 
R*l'. 'SE. H O T E L 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica,. 
Horas d« once a una. 
Atarazanas, 12, 1 o—Teléfonc 110-56 
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A , 
e r a 
Viernes, 5: REVISTA PATHE, una parte 
S A C A R A M O C H E , s e g u n d a j o r n a d a 
Por Alice Terry y Ramón Novarro 
CASIMIRO POÜCIA, Gómica, en dos partes 
P r ó x i m a i n e D l e , R A I d I s p Í A - ARGENTINA 
^ P A E A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, l SEGUNDO 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pirioa, «Bfermadaiias y cirugía di li molar. 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De n a 12, Sanatorio del Dr . Madraza. 
De 12 114 a 2. Cañad ío , 1, segundo. 
Excepto loa días festivos. 
M e P i e d a d á e f i l M I l 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
E n l a SUCURSAL ( H e r n á n Cor-
tés, n ú m e r o 6), se hacen exclusi-
vamente: P r é s t a m o s hipotecarlos 
y Cuentas de c réd i to con g a r a n t í a 
de fincas. 
W.em de valores, s in l iml tac ló» 
de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, hasta cin-
co m i l pesetas. 
E n l a C E N T R A L ( T a n t í n , núme-
ro 1), se hacen p r é s t a m o s de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins ta lad* 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta m i l pesetas, mayor i n t e r é s que 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados sé-
mestralmente: en j u l i o y enero.r 
Horas de oficina: de nueve a una 
y de tres a ciñen, por la tard* 
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G e n í p o M d ü M í s d e !a H a f i a o a 
S E C R E T A R I A 
Se pone esa oooiocámíieiito (le todo* 
los asociadoe y de La Colonia Monta-
ñesa en general qne las horas d é 
despacha en esta Seoretafríí' son laa 
i iguientes: 
Todos los d í a s lahorablew de ocho 
a diez p. m'. 
domingos y d ías í es t ivos , de dos a 
orneo p. m. 
M U Y dMPORTANTlE.—Lai Secuta-
r í a de este Centro se ofnece a todoe 
loe m o n t a ñ e s e s qne ignoiren el para-
lero de sns familiaa-es, por s i desean 
ut i l izar SUJS servicios a fin do oibteaieii 
noticias. 
Cualquierai que sea el ipesuil/tadb' iJe 
las gestiones que so rteaiiceo feerá 
domipHetomente g ra t i s pana Dos inte-
resados.—El secretairio, M I G U E L PU« 
M A R E J O 0 0 8 . 
a V V \ V \ A A A , V W V V W V V W 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; r á p i d o , 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena ( t ren t ranvía) .—19-51. 
Para Bilbao—Correo, 8-15; correo, 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes—8-45, 15-20, 
17- 40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
P^ra Lianes.—16-16. 
Para r^bezón—11-50 y 19-15. 
Para Torrslavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (¡os domingos y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid—Correo, 8; mix to , 18-40; 
r á p i d o , 20-18. 
De Bárcena ( tren t ranvía) .—9-35. 
De Bilbao—Correo, 11-50; correo, 
18- 23; ordinar io , 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-23, 
15- 28 y 19-26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 z 15-38, 
12-28, 
16-22 
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Be nuestros corresponsales brmación de la provincia 
'El Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
Notas de la Alcaldía.—La 
lápida de don Geferino Cal-
d e r ó n . 
A l eiíti^e vis t amos con' el alcalde se-
ñ o r Díaz Bustainiiárlte, .nos m a n i f e s t ó 
que deGicfi(.!a-meiite, .el- do-iuiíi'gi.) próx; 
ino de.S'pn;ié,si der-isP í m s a 'de 'urrce, •ten-
d r á lugar el íteíse-íifti-iMiento- ófi'ciar de 
l a lápi.elai^co•10cadx^• err la ealle de don 
Ceferino, cuya . l áp ida lleva el uonihi c 
de tan virtuoso y dignis imo ex. p á r r o -
co de esta ciudad. - ' 1' 
A tan importante acto, s e r á n i n v i -
tadas todas las antoi-idades y entida-
des de la pob}:aciú.n y a s i s t i r á t a m b i é n 
l a bajiul'dj áé l i iús ica / 
Otra nota de l a Alca ld ía , fué l a de 
qúe en-Bre^e se p r o c e d e r á M aiiTeglo' 
del ¡matadero^ (p in tándosé las paertas' 
y verjas de dioho edificio; pon i éndose 
todos lü s " -düMaies que fa l tan; 'revo-
cando las pairedes; blanqueo general 
montando s ei s -piole as 1 d ifer e n c i a l és; 
H r-t-eg.lo de las verjas y de* la calle que 
ciiliduce a dicbo ediflicio. 
Nos parece .muy bien que estas re-
[ia.racioriVs í íága.ñ seguidamente, pór--
que erani.k'de.-.suma fiecesiáRd. u 
Siguen 'las visitas. 
E l s eño r alcailde e s t á ¡ recibiendo 
iunumerables visitas de personas que 
van a fplicitarle por su designaciój i 
para osfac ail frente de los d e s t i n o s rio! 
pueblo, y al m : - m o ticawpo para o fre-
cérse le í n c o n d i c i o n a l a n r M i t e , c o n \s 
par t i cu ln r idad de que las adlhesiones 
son de seño re s que han figurado y f i -
guran en d i s t i n t o s bandos polrtóoQ'sj 
El lo prueba la popularidad y sini-
p a t í a s pon que .cuenta el s eño r Díq^ 
Buistamlít i te . del 'que la ciiidad espeta 
wáia a c e r t a d í s i m a a c t u a c i ó n . ' a ' s í como 
de" todos' sus c o m p a ñ e r o s de Concejo. 
E n la Academia de la Coral. 
T e n í a m o s , noticias de ,que l a Coral 
Torrelaveguense iba a ensayar ' j u ñ -
na; coliflor, de 7 a 8 pesetas docena; 
manzanas buenas, a 5 pesetas arroba; 
ídem ordinar ias , a 3; naranjas de Ar-
Cila, a Q,50 docena; cebollas •blancas 
castellanas, de 1 a 1,75 docena; l imo-
ues, a ^ pesetas el ciento. 
Cerdos de matanza (sin demanda), 
a 35 pesetas arroba; í d e m medias 
c r í a s , de 45 a 60 pesetas una; m a m ó -
les, de 30 a 40 pesetas uno. 
Terneros (para M a d r i d ) , de'3 a 3,75 
pesetas k i l o ; cabritos y corderos,1 de 
12 a 16 pesetas uno (ésos escaseaban 
bastante)! 
' Maiz del p a í s , a 4,50 pesetas cele-
mín; alubias canarias, de 15 a 16 pe-
setas í d e m ; alubias blancas, 10 pe-
í e t a s ce lemín ; patatas, a 2,50 arroba 
esca sean. las - a lubias) . - -
Queso de Burgos, ^a 3 pesetas k i l o ; 
'deán de Pas, a 2.50; manteca de Se-
'aya; a 6 pesetas k i lo . 
Cas plazas de Baldomero Iglesias y 
•3"aié*'Ñówiembre, desanimadas de com-
pradores. • • 
Como, nota curiosa consignaremos 
pie vimos u n a ga l l ina que l l amó po-
l e r o s a m e n í e la a t e n c i ó n de los mer-
.•aderes. H a sido cr iada por. Micbele-
1 a, vecino de. Sierrapando, . y pesó 
i.SO kilos. • " - . .: 
L m á s delicado deber 
de una -rnadre es la 
atención por la alimenta-
ción de sus hijos. 
£0 fécula de ¡a flor del maiz 
Bolsillo qüe se pierde, y pe-
setas que vuelan. 
" A dos religiosas,. Hermanas de, la 
a.rida.d, do Sanl i l lana, se les ext'ra-
. ¡ó el mié rco l e s en esta ciu'dad y sitio 
II bi ' irlevard (creen ellas), .un por-
amonedas que c o n t e n í a 200 pesetas y 
i.lguiVo'S papeles con apnntes,. entre 
'bis una tar je ta con el nombre d é 
C.nslina Santos. 
L a peinsona que lo haya encontrado 
laría una gran obra de caridad entre-
gándo lo en «Él Modelo)) (Casa Cayón) 
de; esta ciudad, donde s e r í a recogido 
por' las pobres monjas. 
los nutre y robusíece. Es 
a d e m á s , el m á s grato re-
galo a sus paladares. 
COHCtSIOSÁBIO 
F E D E R I C O B O N E T 
AparlmloSOl - MADRID 
| L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
ártí̂ mlos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO—CLASES EXTRA-PRECIO FIJO 
TORRGLAVEGA ihmm a la Plaza Masíor.-Telélono 130 
t a oon l a banda de m ú s i c a , u n h imno 
dé Clave . t i tu lado . «.Giloria a E&pañai). 
En nuestro, deseo de escucharle fui-
mos el miércoiles' .a la. Academia, y 
cual ser ía , núes t r a . sorpresa'' ' ál en-
ó o n t r a r n o s con -queí eL aaríplio sa lón 
estaba ocupado-,por dist inguidas per-
sonas que ntiticiosas .como nós'i+r^s 
déil ensayo' ,- .habían acudido a pasar un 
rato, por cierto muy agradahie. 
Parece in^posible que a this cuatro 
meses de1 c o m é h ü a r a solfear estos co-
ros, canten de mairiera tan decidida y 
de forma1 tan afinada. 
E l h i m n o «Gloria a España)) le i n -
terpretaron con l a banda adimirahle-
mente; no p o d í a m o s suponer qüe obra 
de tanto empuje fuese cantada con 
esa seguridad y ese ajuste que en la 
noche dbl miéTimles 'obse rvamos . 
No' q u e r e h í o s ser m á s extensos p o i -
que muy 'p ron fd . t o n motivo de l a ve-
la.da q u é ^ r e i i a r a - l a Coral, fpndrfiuos 
ocas ión de. b'acerlo cuunipihda.'iiontp, 
como se I ' . niprecé" esta 'Ao:)•>•"•! 
que b o n r a ' t a T i t í s í n i o a ' l o « que la e 
ponen, a su incomparabie dirpclfir 
don Lució Láza ro , a l a J u n t a direc-
t i v a y al ¡ i-u e l do. 
Recihah 'todos no.r ndelnntndo nues-
tra, expresiva frliritar-ióii. 
E l irlercado de ayer. 
F l t iempo nr imavera l , pero el mer-
cado mtiy fTí).ii). -
• S e ñ o r a la lia ¡a de precios en al 
nos a r t í cu lo s . éHpéci.aÍmenle en la 
caime do cerdo y l iuévos de frailiína! 
Los prec.jp.s.iiipdins que r igieron aver 
fueron los- Signient. s: 
Gallina^,, de 0 a iD.i.es.rfas una; f n -
l ío s ; de pollos, el, par. de S a 10: 
huevos d é gall ina ( l e í pa í s , de ? 7 j > ^ ' ^ 
pesetas '$f¡!ffi& iémiíofí. e,n abund an-
cia y supeinore's, a G y 7 pesetas doce-' 
Casa de Soc0rro. 
Por el practicante de guardia , se-
•ñor V i l l a r , fué curada la vecina de 
Vioño, ^llamada M a r í a ' González; de 
sesenta' a ñ o s , que suf r í a la disloca-
ción- del hombro izquierdo. 
T a m b i é n fué curado Apol ina r Mú-
rtedas Diez, de diez y seis a ñ o s , con 
domici l io en l a Quebrantada, de una 
con tus ión que se produjo en el p ó m u l o 
izquierdo a l chocar contra e í c a m i ó n 
581r,S. de L a Penil la, 
Dicho accidente carec ió de impor-
tancia, . pero pudo haber tenido fata-
les consecuencias, aunque en honor 
a l a verdad diremos que n i el chico 
ni el conductor del c a m i ó n tuvieron 
culpa, de nada. De todos modos heñios , 
de recomendar una vez m á s a los. au-
tomovil is tas que moderen l a marcha-
cuando pasan por sitios tqm concu-
rhdns. como lo es donde o c u r r i ó el 
suceso. 
'Los que nacen 
!•> Parrada di 'Va luz un n i ñ o drifín 
Luzdivina 'Cu t i á r r ez Puente, esposa 
de dóti Tos/ 'raimes González . 
—En esta ciudad ha d á d o a luz unn 
niña. dofm. Plisena Picado Arenero, 
ftHppsa de don. Santiago San M a r t í n 
J a r r í n . 
A Madrid, 
En el tren ráipido de hoy salen para 
la v i l la v corte, las •e imnát icas seño-
ri tas M a r í a Lu i sa y Felisa . de. l a 
FuefCtit-e.- .... ; u . . s 
Buen viaje. * * * 
L A R E D O 
Dice el alcalde de Laredo. 
h E n pfueba' de l a absoluta imparcia-
lidad de este p^r iód i^o , acogemos las 
saguientes cuartillas del señor alcalde 
H A N H E C H O M I L A G R O S 
E N M I C H I C O 
«San S e b a s t i á n , 15 de junio de 1925. 
.^[•tfX.señor.aju'o-.:, . , 
•^Cfiji, í?ran eornpJac^eneia le comunieo que los cuatro paquetes de 
»SAL ^ E y D | n , 0 N » qpe usted h a tenido da aniabil idad de entregarme., 
»han h«^><t.. Tt-ii'a'ri-ri-; r-n fni chico,' yienipife desganado a las horas de» 
»eomer. delirado, mal semblante y siempre fatigado. E m n e z ó a tomar la 
»RAL NJJT-PTTIVA en, el mea de oftubre del a ñ o pasado y hasta fines 
»de, e n e r ó b a b í a aumentado cinco kilos, 
>-En fébrero " a u m e n t ó " U N K T L O Y . M E D I O . 
>En ' 'marzo a u m e n t ó . . . , TTN" K T L O 900 gramos. , 
>;Pn abr i l a u m e n t ó U N K I L O 300 gramos. 
>'E:n. m a y o , " a u m e n t ó 700 gramos. • . 
; »Lo acomnaíio la nota de los pesos obtenidos en l a bá scu l a de l a 
»F.,arma.ciá d.el Dr . . . , de és ta , que "(•,ert:ifi¿^l/lps aumentos. 
,. »E1 estado p-eneral de mi ehieo ba iñeioii-níl.^l-.srpíjjid.eanente. E s . m á s 
»ro,nustov de meiores colores y ha crecido visiblemente. 
»De nsted alma. s. s. q. e. s. m, , 
(firmado) J. C . . . » 
Las SALES NtJTRTTTVAS «ELtDIDON» se venden.en Farmacias y 
Drdíruérí 'as. F-\-y : • ' ; | V(; 
,. El e n st-o diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es de-
gran valor., , . -'. . , 
Depositarloijj fcji.iP&R&Z D .EL, M 0 LIN0 . , r .SaMander i* . 
de Laredo, acerca de las que nuestro 
estimado corresponsal en ju ic ia rá a su 
t iempo ; 
«Aunque soy enemigo ' de po lémicas 
y , por tanto, de distraer un t iempo 
•precioso en discusiones hueras, no 
puedo por menos de contestar a un 
suelto publicado por E L P U E B L O 
C A N T A B R O , obra del correannn 
dtel mismo en esta localidad, respecto 
a m i ac tuac ión durante el tiempo eme 
accidentalmente (dos meses y medio) 
llevo d e s e m p e ñ a n d o la Alca ld ía de es-
ta v i l la , con el fin de que mis conve-
cinos puedan juzgar • desapasionada 
mente m i labor ail frente de ella. 
Como don Arcadio OaJvo (así se lia 
ma el corresponsal referido) hace ma 
nifestaciones gratuitas respecto a la 
actual a d m i n i s t r a c i ó n municipal , voy, 
con breves datos, a exponer la situ?-
ión adminis t ra t iva de este Ayunta 
miento y las gestiones nue romo al 
'•aldo ( e n t i é n d a s e accidental) vengo 
realizando. 
Coinenfemos haciendo una aclara 
ión. Todos los vecinos de Laredo sa 
ben que al presentar la dimisión d 
alcalde, don Paulino Anto l ín , m p t r 
ofrecida insistentemente la 
TO sólo por mis c o m p a ñ e r o s dr> C • 
cejo, sino por otras d i s t ih ímidas ro í 
""••nalidados de la v i l la v de fuera d 
.eílla, n e g á n d o m e rotundamente; peí* 
amor a m i pueblo y hasta tanto 
no se me nombre sucesor, me ha pare 
r-ido conveniente seguir, y estoy en 
^spnra de la. solución por mí tan de 
"•eádá y suplicada, que no quisiera se 
lemorase ni un solo . d í a más . Esta 
' f i rmaciór pueden corroborarla mi 
•nmryañpros todos de Oorporacióji j e 
^eñor delegado gubernativo y los se 
~orPs (vio componen el Comi té de la 
Oiíióiti P a t r i ó t i c a local. 
Aclarado este punto, paso a indicai 
'1os ingresos obtenidos por distinto? 
"onceptos durante m i ac tuac ión , em 
^ I F R C A D O S 
TT^c-jn p] % i (ie enero se han reea.u 
la.do, durante loS: dos meses y medio 
0..374;9.'j pesetas, y como el cáloülc 
vprovimajlo oue fisaira en presunues-
ln p-! 'to 10 OOO pp^e^a". sícruip'ndo pf 
igual forma la r e c a u d a c i ó n du1^^! 
'••<<! no'íe mes'?.", ^^""nder ía a 11 .fifiT.S' 
.̂ -jotnr̂  n c-.na T.687,27 pesetas m á s que 
N f í P F S O S N O P R E V I S T O S 
O p T i f í d a i d nue fisura "n presuriues-
o. como ingreso nrobnblp.. 200 pf.se-
-•••as. Ingresos durante mi ac tuac ión 
natn P! S i de pr>pro. l 143,26 pesetas 
VPPKPTTOS v T A S A S 
Trioi-p^o ea-leulado en nrpiSunuestn. 
0(57.'75 •ppsptas. R.^'- ludido duratate 
fio1' Trycî eg v, medá^-d-p. mí actua-
-iótl, fi,623,53 ^e'-ietas. Tobando eomr. 
oor» 1 r p ^ ^ ' i d a d o en los dos v medio 
dieses, teudromos una recaudac ión en 
•I do 29.7*74.m neset-ns. v ño r tan-
n P 7o« /«i T^ás de lo calculado. 
D Q N S Ü M O S 
T V " - " - - - ' ! a^-^.ppn ,lp -no^Piml-v-rri. -pcí-p-
o Q^R.río: •nr impiw d p r l íoiembrp. 
1 RQR.S'' • « p f i v n d n . de dio^pmbvp, p^se-
.15 3 378.1^ '- t e r ^ p r a da áiri^-mhrp, 
^.4^7.7^: Primera de p n p r o . 4,070 .91: 
- - r - n m r i n pr ,pv0) 3.904,65; tercera 
de enero. 3.458,25. 
Oomo nuede verse, 1 ° v ^ ^ n n r J o v . ' - - . 
•̂ r fonsuTnos, a, pesar de la escasez 
le Dese-a (base de la., r e p i u d a c i ó n ) , no 
i - . ^ .ü - r lo «PT m^s balasr'ipfía,. y PP ve 
palpablemente el aumento progresivo 
duvante m i ac tuac ión . 
Los demá/S ingresos por otros con-
wrvtW do 'wenr'1" im^o^tap^ía. son fi-
IOR, y ]¡i a c tuac ióu de la A](iéX̂k>. en 
P R E S U P U E S T O D E E N S A N C H E 
Sp han vendido d'irantp m i a^tua-
cáón tres solares, importantes 5.075 
pesetas, y dura,nte la ac tuac ión del 
anterior alca.ld.e, s eño r Anto l ín , que 
p e r t e n e c í como pr imer _ teni en tp a l f l -
r>̂ , cu oto c.oio,.ns máfl, importantes los 
é v - 1*1*3* ^ ne^et^ s. 
En igual p e r í o d o 'de, tiempo, PÍ! 
Avuntamiento anterior no vendió n in-
guno 
pasar por esta • oficina de Interven-
ción, y las afirmaciones que hace las 
fundamenta, s egún me man i f e s tó en 
la entrevista que tuvimos, en haberlas 
c ído . 
Como t a m b i é n me man i f e s tó el se-
ño r Calvo que las denuncias se t i r a -
ban al cesto de los papedes, y que lo 
afirmaba por haberlo oído, sólo tengo 
que decirle que a todas se han dado 
el curso correspondiente y que duran-
te los do¿ meses y medio de mi actua-
ción se han cobrado setenta y cinco 
pesetas, o sea el doble del tr imestre 
anterior. 
Una vez dado c ü e n t a de los ingre-
sos , pasemos a hacer ,un detenido es-
ludio de las obráis llevadas a cabo por 
^ste Ayuntamiento, emnezando por el 
arreglo y p a v i m e n t a c i ó n de la calle 
de la Ruayusera. Con un presupuesto 
de 3.074 nesetas, ha quedado . mencio-
a a d á calle en mejores condiciones h i -
'j-iénicas que ninguna de las hoy exis-
t e n t e s , nuefS al alcantarilJado afluyen 
por medie de t u b e r í a s las aguas plu-
; viales (única construida en esta for-
ma). 
Se ha saneado l a alameda en su 
parte oriental , con zanjas abiertas al 
pfecto, yendo a parar las aguas al r ío 
del Culebro, con presupuesto insigni-
ficante, no e s p e r á n d o s e , aun por per-
sonas t é c n i c a s , el buen resultado dr 
a obra, y quedando, por tanto, én 
"-erfecto servicio un seca-dero para ro-
ña, construido por el Ayuntamiento 
in te r io r , y que sólo en el verano po-
'''a s"r u t i l izado, porque en le resto 
^lel año p e r m a n e c í a i n ^ d a d o por lap 
1 erijáis psfa.-npnd.as en d i^ha alameda. 
\ v. \ R T E C I M I E N T O P F A G U A S 
SP han subastado dichas obraos y 
n breve tendremos las t-úberí»^ iu"-
ilad-i5! nov las principales calles de 
i pob lac ión , para conectar en ellas 
elevar las aguab a los pisos m á s al-
'•s. para ímyo objeto se c o n s t r u i r á un 
'eipósito de 34 metros sobre el nive.1 
- l a ^laza, la parte ^ á * baia de la 
;lla. E l provecto ha sido formado por 
l qúe suscribe, sin oue hava costadp 
na sola peseta al Muníci i i io su for-
j ac ión , todo lo cual be hecho porque 
1poeo <*! bien de m i pueblo. 
L a fuente de Tarmeza. v i & m h i t r 
*ín mi di rección, se p o n d r á en ponííi 
íonea de servicio con un gasto insio-
• ̂ "nnfp (acaso no liedme a 150 nese-
babiendo sido presupuestado sr 
•-"^lo eri 1.175 pesetas. 
Fn el Ensaucbe se han anTSStfuádto 
• n>.v\ nnllps, habiendo rpsidtndo el me 
,;n'--al en anchura de siP+P metros, 
• ^pi'nte pesetas, y en pambio el Mu-
deipio anteriofr p a g ó e! m^tro l i n c ' 
1e calle a t r e in ta y sei" pesetas se-
ranta v CÍP^O pónt imos, diferencia anf 
71 metro l ineal parece p e q u e ñ a : ñero 
"dándose, por ejemplo, en 46'i metros, 
"p Qs la. lontritud d» las pables POP*-
nn'das por este Ayuptamiento, l a 'b-
'^rpriiun, spr ía de "7.725 nesp+ac Ja.s 
nales ha abonado de menos el A y u n -
^ miento. 
Alsrunas obras m á s ^ de menos Im-
•ortappia ban sido llevadas a cabo 
»ot este Ayuntamiento, teniendo otras 
n p r o v é e t e , como la. cons t rucHón d f 
n balneario i envó efiñeursó d e t i^ó-
-n+o p c f á ammpiado riarn P1 d ía 6 del 
irriopfe, asi pomo t a m b i é n la cons-
••"PPÍÓTI d p dos grupos escolares para 
-d^os y n i ñ a s . 
T oc- fí<;f->n p-vmiiFs^^w? p—p/-> opon mas 
'ip e n f í l e n l e s ]~>nrn- demostrar nue 
m i-»Pí¡+q(Sn r.nrv.̂  n.lp'-ldr. rin tan fu-
,r,i+.a como estima, el señor correspon-
sal. 
PI A ' T A I n c A ^ O i r > C M T A L 
Laredo, 4 de febrp.ro de 1926.» 
D E M A U A N O 
Un prófuno. 
Hace tres d í a s se p r e s e n t ó al sar-
""iP+.O comandante d.pl puesto d ^ r\p-
r,̂  r'^ '-cffi l o " , f ) l ' . pl ind'vi-
•'TO ^Tf-mre] Mo^pira. de t re in ta años 
'o pdf>.d. natn1'0! de A1-0^ rCoruña ) . d e -
• larándose n ró fueo mi l i t a r correspon-, 
l i — r , ] v^n-mnla70 d.p 1016. 
Dicbo sujeto, que estuvo en A m é r i - ' 
d'UTant-p unp.s años , bar*) cosa de 
«o *ap-nosA - F o r a ñ a , fijando su resi-
dencia en Al icante . 
defonso San Timoteo y R a m ó n gg;. 
racen. 
D e s p u é s de la ceremonia se dió un 
refresco para obsequiar a sus amis. 
tades, v los novios salieron para Bil, 
bao y San S e b a s t i á n . 
Felicidades m i l y que l a luna sea 
duradera. 
De sociedad. 
De M a d r i d r eg resó el cap i tán ^ 
In fan t e r í a don J o s é Miral les . 
Cuadro escénico. 
Nos informan de que se e s t á orgâ  
nizando un cuadro escén ico , iniciada 
por las maestras nacionales, para po, 
ner en escena una zarzuela en bene-
ficio del Grupo «Ramón Pelayo». 
Tan luego tengamos detalles lo co. 
municaremos. 
De la mar. 
Por la oficina de I n t e r v e n c i ó n de ly. 
Sociedad de Mareantes se nos facili-
t a l a siguiente nota de pescas habida» 
en el mes de enero: 
Sardina, 164.120 k i l o s ; besugo 
1.178'; chicharro, 20.188; verde!, 18.844'; 
varios, 5.346, que impor taron la can! 
idad de 168.529,32 pesetas. 
Gracdas al s eño r Diego por su aten, 
non. 
El corresponsal. 
San toña:, 3-2-926. 
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R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de IO a i 'y de 5 a 6 
C A B E Z O N D E L A " S A L 
B A R R E D A 
De viaje. 
Han salido para M a d r i d , donde fi-
' a r á su residencia provisionalmente, 
nuestro part icular amigo don Celos. 
t ino Carril» a c o m p a ñ á n d o l e en el vía* 
e sus hermanos, don Adolfo BaJbon-
'n v su i oven esposa, d o ñ a Asunción 
Carr i l , que se proponen pasar una 
emporada en su compañ ía . 
Les deseamos grata estancia. 
Bien venida, 
Se la enviarlos a los oue cumplidos 
sus deberes mil i tares en las inhósnitai 
ierras afrioanas se encuentran entré 
msot-ros, y que son los jóvenes Ama-
lo San Miguel . Antonio Velarde, Ra-
!ael G a r c í a y Gerardo Herrera. 
Enferma, 
Se encuentra' de alguna graveda-dj», 
•suosa dp nuestro convecino don Ge-
rardo Sáiz , deseándola- una rápida.,, 
mejor ía . 
* * ^ G' 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Día de mucho, víspera de nada, 
Muchas h a b r á n sido seguramente 
las veces en oue habremos hecho #• 
y.pfío-. direc+or para poder dar, 
"aluda a. alguna de esas crónicas rv 
terminables a que nos obligaba b 
^ini1ii;npin, de cos^s basta inanlaza-
bles ; y hoy, por el contrario, la car 
- n . r ^ q , Ht - noticias es t a l , que somos, 
nosotros los que tenemos- que sudar., 
nara noder cumplir nuestro deber'in- ' 
foi-iu-1 I 'VO. pS.rí# hpNxwoÁ, sí, en víspera de 
acontecimientos; pero hay que espe-
ra/Ti 
L a tan cacareada t r a í d a de agua3 
ha sufrido un retraso, a pesar de aüe 
nosotros lo c o n s i d e r á b a m o s improba-
ble ; un p e q u e ñ o requisito, uno ^ 
rc-op t r á m i t e s n cumplir faltaba toda- | 
vía^ y el ministerio do Hacienda ló í 
e n v i a r á uno de estos d í a s , despacha-
En el teatro no m o l e s t a r á s con % 
tos al auditorio y artistas, si tomas 
I " A S T I L L A S CRESPO. 2 pesetas caja 
a n o a Snmf.ciTid"-". P7T'rin+"ando tvfdofir 
io en esta localidad, donde r e s id í a ac-
F l di^^o p^mandante de este pues-
to de Cara.bineros, oomunneó el c^so 
al cab"' de la Guardia c ivi l de la de-
oiarcaHón de Camarpo. orden si1"1 p''1--
^ • í d a d ^ ripmno ep T-ers^nó PU la fá-
^•"í^jj, do Crp'-c!,, ' 'onde M o t i v a t'-aba-
jaba, proeediendo a su de tenc ión y 
e n t r e g á n d o l e ' a las autoridades m i l i -
tavos. 
El individuo en cues t ión se hab'a 
o r i p d a d o viudo hace +res meses y qui-
zá el verse solo y sin poder regresar 
a su t i e r r a natal le impulsaron a to-
mar ta l .de te rminac ión . 
El corresponsal. 
¥ ¥ 
S A P t T O N A 
U n a boda. 
E n la iglesia parroquial se unioron 
por ei indisoluble lazo del matrimo-
Est'is dait-os ban sido facilit-ado" por ¡ nio la, s e ñ o r i t a Elena Celedonia - Cves-
>n pC.-Mm, de TtitervpTiPÍón y los libaos A^nsoal con el inven Loonidos 
-se hallan a d isposic ión de quien de- Sá iz Abascal. Apadr inaron a los re-
see examinarlos, y aíb-mn- que el s eño r cien casados d o ñ a Felisa Sáiz y don 
^Gatlvo-nj se ha tomado" la"nro íes t ia de J o s é Crespo, siendo testigos don I I 
T U B E R C U L O S O S 
Estáis Ciegos ^ 
y no veis el camino de vuestra 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
" V E R K O S " 
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•A para que pueda anunciarse la su-
t\í ele- las obras ; gracias • a la rapl-
l 7 con que se despachan los asuntos 
el Negociado de Santander, no se 
v!a tardado en resolver «más que mes 
• medio», lo que se pudo haber ter-
5 inado en quince días escasos; mas 
¡Eneremos sin impacientarnos, ya que 
¿ tal hacemos, nos van a dar lo mis-
^ De sociedad. 
procedentes de Barcelona, a donde 
iwaron en él último correo de FiJipi 
s se encuentran en esta villa don 
Tosé Gátóa, su distinguida esposa 
Inña Carmen Carceller y su señora 
¡nadre, doña Julia Alonso, viuda de 
García. 
Bi,>n venidos. 
—Después de pasar una corta licen-
cia Que le fué concedida, regresó a 
Zarapoza el soldado, hijo de esta vi-
lla Angel Varón. 
Ila' 6 El corresponsal. 
CC F K I L I C M T A M h A Ñ O X I . - P A G I N A SV: 
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Casa de Socorro. 
Ayer se; curaron en la Casa de So-
C0Luisa Agüero Medina, de tres años, 
ingestión de lejía. Se le lavó el es-
tómago. _ . , r. , 
Guillermo Fernandez Uuerra, de 
ti-einta y ocho años, de herida incisa 
en el dedo índice de la mano derecha 
Pilar 3Ienrio. Luján, de veintinueve 
años, dé conjuntivitis en el ojo iz-
quierrlo. _. , , . . 
Angeles VeJasco García, de veinti-
cuatro !añ os. de herida punzante en 
la oarafdantar del nie derecho. 
Antonio Aíoñso, de cinco años, de 
herida scontusa en la región superci-
liar. :.. . . _- . . 
Felipe Gutwrez - Gruña, de diez 
años, de contusión nrosiva._ con hema-
toma, en el párpado inferior del ojo 
derecho'. 1 
Mercedes Sardá VillaJante, de diez 
y oclio años, de herida contusa en el 
dfdo rnéfiaoue de la rnano derecha. 
Bfajía" García, do diez y siftte años, 
de herida én la cara palmar de la ma-
no derecha-, '-on socción de tendones. 
Luisf Esteban Saved. de catorce 
años, de contusión erosiva en la ma-
no izquierda. 
Antonio íálcerñ Movo. de •seis años, 
de concusión én los dedos de la mano 
izomerdá. 
Amparo Fiau^ra^ López, de diez y 
mete a^os. d« herida Wio". ^ el de-
de medié do la mano izquierda. 
Eduardo Sánchez García, de nuov" 
años, de' ho' ida contusa en la región 
parietaf'^squScrdSí. 
%v̂ AlVvvvv̂ wA«AAavvvvvvvvvl'̂ A/vvvvl̂ v̂»AA«•>*. 
Josefina E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 b 
H i p ó l i t o d e l R í o 
tiene el 'gusto de participar a sus es-
timados clientes de la plaza y fuera 
de ella y al comercio en general, quA 
ha trasladado su almacén de Colonia-
les a la calle de Bonifaz, número 1. 
Informac ión deportiva. 
D e t a l l e s d e l i n t e r e s a n t e « c r o s s » 
q u e s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o . 
Chismorreo futholís-
tico. 
Esta temporada no habrá 
partidos internacionales. 
Después de la jornada deportiva del 
domingo, que ha sido la más emoeio 
nante del campeonato regional de fút-
bol, parece que la paz reina de nue-
vo en tedas las Varsovias federativas. 
Hasta VaJencia, cuyas fangosas y 
turbulentas aguas llegaron a remover 
los sólidos cimientos en que ha levan-
tado su capillita el inconmovible feti-
che levantino, ha entrado en un pe 
ríodo de calma y de tranquilidad po-
co-común por aquellos guerreros lares. 
Dado de baja el1 Natación, cuyos 
partidos se considerarán como empa-
tes por convenir así a la mayoría de 
los'Clubs, quedan de momento zanja-
das cuantas diferencias crearon espí-
ritus traviesos y mal avenidos, reñi-
dos con sus pronios intereses y con 
los de la colectividad que represen-
tan. 
Y t&M fronteras futbolístácas han 
quedado, con este y con aquellos mo-
tivos, cerradas con catorce llaves a 
toda noticia que pueda dar origen a1 
más sopon'fero comentario. 
Sélo don Luis Colina, nuestro m-
sU'stUuíble secretario nacional, sale en 
ayuda de los pobres escritorzuelos 
nara amargarlas la existencia con un 
:iir=norad,o notación: el de que en esta 
te^movada se surrimen de rpal orden 
-l-s los torneos internacionales anun-
ciados a son de bombo y platillos. 
T os húngaros, por falta de panderos 
y de osos, y los suizos porciup produ-
-^n indic^sti^nes en las postrimería? 
deil m ŝ florido, ros han deiado com-
puestos y sin novia, irnorando lo qu* 
•ipmos de hacer con dos ramos de aza-
har pieriamente mercados para tar 
t/rntas fiestas. 
Trfa.v, PRO cí. otro eq-uiro qrfl dese^ 
onfrentaTPp de nuevo con el ríe Esna-. 
Ká : ñero podero?^ razones de índoj"--
oconóinifa nos ó h ^ & V a no aíé^P**' 
^f"? "•'-.•iDtiínr'ós ofrep^mientos do lo'-
porturrur^es, ya íjrfje el match habría 
de celebiarse on Vif|-o, y en la indi'"-
^vin-n viohla''i'<n rr".ilpin «¡o saben 
nippiona a todos \fw ^"ísanucos de', 
almirante Gago Ooutinho. 
Pero, nos ooeda un ofirtsuisW/ auno"r ' 
yttyMt ff>fi>i'.' TO tan 'ó Ipíana. F1 
año rróximo. si las npfooiacioneR di 
nlomáíicas dan el resultado anoi^-i 
r,^. lVndron',r,s ^omo compensación 
Humrria, Ita'ia, Suiza y t a l vez Tn-
; Gom") para reJamerse los dedos df 
gu&to!... 
Paco MONTANER 
Esta Sociedad convoca a junta ge-
neral oidinaria. para el día 7 del ac-
tual, a las diez en primera y a, las 
diez y media en segunda convocato -
é 
M e d e P i e d a d d e A l t e a m i l y C a l a d e A f i e r r e s 
B A L A I V C E e n 3 1 d e e n e r o e l e 1 9 2 < 3 
A C T I V O PESETAS 
Caja y Bancos 
Cartera 
Préstamos.. 
Pólizas de crédito s o b r e 
valores 
Wem ídem personal.. 
créditos con garant ía hi-
potecaria : . - . . . . 
fobiliario 
inmuebles 
Ustos de Instalación. 
venta dé sellos 
jmeres^ a cobrar . ' 
pudores varios 
tluchr.s. 
Gastos gen erales 
^ensio.-ea de ancianidad e 
invalidez 
P A S I V O 
1.(98. 63,28 
i . l f - l . l U 57 
4.4 2.337,43 
321.f28 












T O T A L !l9.647.032 2 
Depósitos 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a 
rias. 15.725.233,8t 
Id . especiales. 931.311,3 í 16.656.515,11 
Cuentas corrientes con ga-
rantía . 1.9 6.il?,c6 
Fondo de previsión para 
créditos Ifr/Í0 
Restos subasta a devolver .&872,56 
Fianzas personales 20.500 
Sellos de Ahorro 3.808 l f 
Acreedores varios 65.228,8^ 
Caja Colaboradora 889.185,34 
Pérdidas y g a n a n c i a s . . 83.676,36 
19.647.932.2C 
T O T A L 
VALOKES NOMINALES 
747 525,00 | Depositantes .' 747.525 ' 0 
V.0 B.0 
liL D I R E C T O R - G E R E N T E , 
J , l « ó l a l e n i a a y G a r c í a 
E L CONTADOR, 
R i c a r d o d a l a C o n c h a . 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
= M O N T A N A = 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
D i r í l a n s e l o s p e d i s a l o s a f i n a c e n i s í a s o a l a 
S O C I E D A D " N U E V A M O N T A N ! 
ría, en su domicilio social, calle del 
Doctor Madrazo, 14, con arreglo al si-
guiente orden del d ía : 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Aprobación de cuentas. 
3. ° Lectura de la Memoria. 
4. ° Renovación de parte de su Jun-
ta direotiva. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
La Directjva. 
PEDESTRISMO 
Pasado mañana , el «Gran tro 
feo Arrí». 
Sigue aumuemitado la animación por 
este iimpoirtainítísiano «oross» que orga 
niza el Reail Raokig paira el piroximo 
iomingo, bajo la direicción de la Fe-
ioración Atlótioa Miorntailiesa. 
Los inscriptos 
Hay quie añadir , a los que ya hemo? 
publicado, los siguáeinteis: 
16 Ajiitomo Gutiérrez, del Salesiam 
C. D. B.; 17 Alejandro Moro, Cueste 
Sport; 18 Luis Diego; 19 Mamiel Gó 
mez; 20 José Pérez; 21 José Ma/r-íia Ri 
^ondo; 22 Firamcisco Díaz, del Cuesta 
Sport.; 23 Ricardo Aineintas, libre; 2̂  
Prudencio Mellado; 25 José Eseolbedo 
leí Sotiileza Spcir; 26 Ricardo Ruig^i 
nez; 27 Celso López; 28 Oasimiro Ruiz 
'ihres; 29 Mamoiel Noineftia, de Excel-
IÍCÍT Spodit; 30 Pedro Domiaigo; 31 Fé-
íix Aratón; 32 Fraaicisco Torres; 33 De 
neitrio Díaz; 34 Rogelio Martín; 3r 
Luis Gomzá.lez; 36 Miguel Bolado; 37 
'uis Lmiza; 38 X. X.: 39 X. X.: ¥ 
K. X.: del Darrlng Club; 41 Luis Ria 
'o; 42 Haíri^a Quevedo; 43 Pedro Gi 
nás; 45 W/W ir do P. Ga.roíia; 46. Roi&ein 
lo P. Gaircía: 47 Cámdido Romarosa 
'•8 Luis PoTtillo; 49 G'pin.e/roao Gonzá 
'ez; 50 Ranriüin González; 51 Pedrr 
^,rcía; 52 Jesús Blanco, libres; 53 Fi 
'el Sánclvez; 54 José Maircos; 55 Mi 
iiH (:.a!--.triricda.; 56 Cándido Zabala 
'•-57 Toribio Abaiaoail; 58 Mirruel En 
vhiauirraga: 59 FloreTicio Preciados, d' 
a R. S. Ginn/náistica, diC Tcwrela.véga 
>0 Recaredo Loipez, y 61 Arnaaidr 
•"•Aiuz, li-brres. 
Hpv quednirá ccirrada la inscripción 
rmifiánidose qu^ el niúmeiro de inscrlp 
os lleiguie al cen/tínar, si tenomos ei1 
•uein6a que aúal fáltan de inscribirs' 
'>s muchachoB de la Unión Montañ-0 
•a, que no podrán dejar de panticipar 
•n el ((Cían 1i-nfoo .Vr.rí)^ 
Los premios 
Paira ecFuiipos de cinco corrodares 
:Gran t / >feo Ainrí». 
Imiivi'limites: Cliasificaición cieneral 
Prárucro, copa de Ja F. A. M.. 
Segaindií, capa del Real Racing Club 
Towcexo, copa del Real Racing Club 
Guairto. niedailla del plata, del Rea 
lacing Clnib. 
• O'iiutí), mr-.la.lla del Real Racin' 
Club. 
Juuiors (s.-^guiuda). 
PrinihOiro, copa del Real Racing Club 
Sagundo, copa deT Re-ai Racing Cluli 
Tnrcoiro, mi?dalla del Real Raciir 
'•ilub. 
Guairto, medalla del Real Racin; 
•luh. 
Nedltn?. 
IVii¡Ciro, copa del Real Racing Club 
Segundo, copa del Real Racing Clul' 
Tercero, cuia.rto, qumto, s ix to , sép 
tlnrra, Qrtn.vn. nn.v^no v décimo, me 
liabais do Real Ra.c:n,g Clul). 
El recorrida 
Salida.— A l.pis omicy) on punto día b 
v n í í d m , desdo los Camnos de Sno:r+ 
1 «ido d'.<sdo la puorta del gol Ñor 
e: crnaair lodo al te-ireno de juego, de 
'-al a gol. paira saltar la valla y salv 
>c.r la pue-la pirincinal, S M g i é t í d a e r 
'racia Las Llamas (la.vadero), por lr 
•v-inrí i v cantro a través, como m 
B a n c o d e S a n í a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO, ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS>MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSORNO, PANES, POTES, REI-
NOSA, SANTONA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Fil ial : BANCO DE TORRECAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursale» 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
LLEDO 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
\ A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 3 6 . - S A N T A N D E R 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses somestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da-año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación ñor los in-
teresados durante las ñoras de 
Caja, mediante la presentación de 
los resguardos. 
indicará: 415 metros; pleno campo tra 
viesa,- con una suave ladera, como 
de'veinte metiros, para seguir en bus 
ca del sendero que pasa por la casa 
de labor de la Gándaira, y siguiendo 
por el camino peonil en uso, saliir a 
la caillleja que conduce al Alta: 875 
metros; cairretera del Paseo del Alta 
basta el alto de Minanda: 683 metros 
mairebair hacia los cocbarones de los 
t ranvías y, a la izquierda, por el Pa-
seo de Pémez • Galdós, hasta la prime 
ra calle, a la izquierda (calle, en cons 
•iruiock'iri desde hacie niucbo tiempo) 
'j-80 matros; descender por la citada 
calle en construcción y, antes die ter 
minaoia, con sus 330 metros, virair 
la de-recha, para internarse en cam-
po y seguir por el sendero que salva 
la pairte de sieirra que queda de los 
antiguos pinares de La Gañía, bor 
'loando la tapia de la casa de don 
Fuanicisco García y de otros hoteles 
barata salir a la esquina de una nue-
za calle en comstirucción: 150 metiros 
seguir esta calle, toda en línea recta, 
cruzando, sin prestar atención algu-
na, a la calle de Santo Mauro, para 
'erminar la fila de hoteles nuevos: 25( 
inetiros; iniamiairise a la izquierda, en 
iha pequeña parte de terreno blando, 
ntenruimpido por pequeños pozos, que 
íiabrán de vencer a salto, siguiendo 
la ruta que se indicará y salir a la 
\venida de Ramón Pelayo, entre dos 
botóles, y por calle- san tea-minar df 
¡onstiriuir: 170 meitros; Avonida de Ra-
llón Pelayo, siguiendo pairalelo a la 
ñ a del tranvía, pasando por la plaza 
le Augusto G. de Linares y Avenid." 
!e Castañeda, para entrar en los Gam 
;os de Sport por la puerta principaj 
le generail:1.080 metros; seguir junto 
i la valla quo* sepaira general de prc-
ieroncta y saltar por la de juego a1 
porpo, dando unía vuelta por el in ' 
'iríoir de las líneas del temreno de jue-
.o, para salir de 61 por la pequeñíi 
mcrki de los jugadores y seguidaraen-
0 a la carretera, por la de canruajes. 
leí campo: 380 metros. 
Puede considerarse esta parte co 
no primer circuito, y tiene 4.813 me 
ros. 
La segunda parte será de 2.357, y 
•econrcirá.: Oainretéra de Gabo Mayor 
ara virar a la izquierda, cpn direc 
'."'m al nuevo Samatorio ccGantabria»• 
•00 meiliros; subida a (¿El Ingenio», por 
1 eaoMbQ do escalera (45 meitros), si 
'uiendó este camino peonil hasta le 
•a:rretiera municipal que va de Guetc 
i la gen.2i:al do Gabo, Mayor, saliende 
'unito a «l-a Marquesita.'., de Tazón 
50 meto-üs; entradíl al sendero qiw 
•onduce a Valdcnoja, a orillas de h 
>laya, pífleja. descender a ésta: 340 me-
ros; seguir sobre arena, y junto a la 
atacada., a la derecha: 200 metros 
urar a la derecha, por la carreterr 
lie raad, piso y dedicada a paso de oa 
ros arenieros, a espaldas de la «gra 
¡onaii: 135 metros; tomar la carrete 
'a que viene de Gabo Mayor y avan 
rÑr hacia E l Sairdinero, virando, a 
'í^J/T a. la .puerta principal de-gene 
il , iunto a la valla que separa laí 
ocalitíi^das y saltar al campo y daj 
a vuioilta ©ntre la marca v la piaavw 
caimpo: 585 -metros.—Total, 7.171 
retiros. 
Se ruega a los corredores que n< 
taisiain caso sino de las indicad oner 
,piciai'cs. que se' les facilitará a U 
rs!|r: ba.n.de.riis encarnadas, sendaí 
'o vimta. o líneas de banderas, ade 
n á s de los pasquines, con la man»! 
ndioadora de la dirección a seguir 
Los partidos que se jugará r 
el demineo. 
CiENTRO.—Real Madirid-Unión Spor 
ting. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
Frómista, Guliuelo, Laredo, La 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagún y Torrela-
vega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
de intereses sin limitación de can-
tidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuen-
tos y negociación de letras, docu-
mentarías o simples. Aceptaciones, 
Domiciliaciones, Préstamos sobre 
mercaderías en depósito, tránsito, 
etc.,_ Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes 
en ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu 
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depósitos de valores libres de de-
rechos de fustodia. 
Dirección t^leeráfica v telefónica: 
MERCANTIL 
GALICIA.—Celta, die Vigo-Dieporti-
vo, de La Goruña. 
Bsibe partido dec'iddrá el campeonato.' 
CASTILLA-LEON.—'Ferroviaria, de 
Vallad olí dJGuiltu,ral Leonesa. 
ÜANmBRIA.—Unión . Montaaesa-
Gimniástica, de Torrelavega. 
El partido Racing-Unión Club se 
ap'iaza hasíta. el día 14. 





pañoil-Unión Sportiva, de Sans; Euro-
pa-Siaibad'ell; Tainrasa-'Martin ena. 
GUliPUZGOA.—Osasuna-Real Unión-j 
Tolo sa-Esparan za. 
POR TELÉrojro 
• H 
O I T T O O 
de catorce a diéciséds años, se necesi-
•taw i Ha/zón esta Adjiiinásiiiaíjción. ^ . •. ^ 
Actitud significativa. 
SAN SEBASTIAN, 4.—Aunque, no 
ha terminado todavíia el oampeonato, , 
'a Real Soaiedaid, que antes ponía eij 
vuis carteles ((Campeón de Guipúzcoa?), 
ha caunjbiado esa costumbre a partir 
le los últimos que ha publicado, sus-
'••tuyendo aquellla leyenda por la de 
Peal Sociedad, subeampeón de Gui-
púzcoa». 
VV»ÂV\VVV̂VVVVV1ÂAÂÂVVVVVVVVVVVVV'VVW(\'» 
Del Gobierno citril. 
E l C a r n a v a l y l a p r o -
h i b i c i ó n d e l a s c a -
r e t a s . 
' ' . ' ; • i r Í •' -. • ' í 
Reunión de la Junta de Abastos* 
Como de costumbre, se entrevista-
ron anoche los reporteros de la.loca-
'idad con la primera autoridad civil 
le la provincia. 
El señor Oreja Elósegui les-partici-
nó que hoy se reunirá en el Gobierno 
civil, bajo su presidencia, la Junta 
orovincial de Abastos, para despachar 
numerosos e interesantes asuntos. 
Sí... pero, no. 
Hablando los periodistas con el go-
bernador de las peleas de gallos, que 
'anto interesan a algunas personas, 
lijo el representante del Gobierno en 
•uestra población que habían quedan 
lo autorizadas ya dichai1? peleas, pero 
on' la pfohibioión absoluta de que, 
lurnnt-e el̂  espectáoido, se crucen, en- í 
•re los asistrntes al mismo, apuéstaa-
'e ninguna clase. 
Una circular plausible. 
Al terminar aver su charla diaria 
los redactores de la Prensa local con I 
1 Hobcrnndor civil de la provinxáa, 
>5te 'es bizd entrega de la BÍguiente * 
;nteresante circular, que pin reservas 
•plaudimos pn todas sus partes. 
Dice así al pie de la letra el escrito 
nencionado: 
«Aun cuando nudi^ra estimarse in-
•^oesaria la redacción de la presen!» 
•ireular respecto al uso de eareta en 
os PK^^táculos que con motivo do 
-«i próximos Carnavales hayan de ce-
obrarse en esta capital y su provi-*-
i a. por el Preced ente untado con raí 
•ctuación PT\ el año último, me. indu-
PÍI, sin embarco, a una ratificación-
"iblioa de taj medida las distintas pe-
iciones que al acercarse , esta fecha 
•e formulan. 
Una sola consideración es suficiente 
"ara de.c-^tar «̂u absoluta prohibición, 
n ^isr^ificación rlg tma. persona de-
,ondo de su nivel espiritual; preten-
IBT enmascararse colocando, en el ros-
"o la caretr'. oue su imagen desfigu* 
•e y baga icnorar, aun cuando sólo . 
ea nnr momen+os, su personalidad, 
s pretender o dar una ridicula bro-
o psnmaro^ al cieno de unas pa-
io^es ^nvo solo roenerdo mancilla. 
Ennoblecer esta personalidad, as-
"ndiende la moral de nuestros ac-
^o. és misión OHP to^o¡j deben imp^-
v a la Aut-orídad corresponde 
'olaborar en su esfera falicitando a 
y* ciudadanos medir-, que a ella con-
'"~<-an 
Por lo «vnuesto. y sin perniíciq d.̂ J 
•imnlinnV^to ^e la Peal orden do 13 
nno.',-, do 1921 de Policía municipal. 
'1' '"lila a. imnedir ono con e^ta fiesta 
o ?T>fnVtiiiTnT>a ^ Hda. normal do l^a 
•^^p'nryr^ nrnbibíendo la circulación 
)/e>. másca^'i^ por las añiles, bago ex-
'«n^ivi de.t,prr^;"Vión a los bailes 
•mp o-, lurqroc! póT .̂l̂ '•','' o círculos de 
-•n,1""^- frirlolp t»n cc1c''"on. p^neran-
1o do la -^o^nooida cnltn^a. do esta 
—oi-ínr-í íi. í-iVíl-í^p, Sii f'rn.l-iUmíoTito a 
f+a > Ant.nr^n'J on la imposición de 
->-'~o-i'oas sanciones. 
T;0 one pnnsT) on con^pímJpTifo, cTo 
''vej' f'r.loo-fido^ ^n^or'"a+iv"^. aloaldes 
v agentes nue de mí Antondad denpn-
• j . ; - , , ! ^ ^ , ^ ono^ta íntnof^ntaimente 
i¿ ^r, infraeciones que pudieran co-
meterse.» 
K c o s d e s o c i e d a d 
VFajes. 
Procedente de Gijón migo ayer a 
•̂ sta ciudad el distinenido ingeniero 
Ion Juan Neupral Arguelles. 
—Se encuentra en Santander, lléga-
lo de Pamplona,' el culto'abogado don 
\Tigupl jdfe Cámara y Gondoya. • 
—Ha llegado a osda capital prope-
lente de Valdestillas el distinguido 
Tiiíinico don Emilio Montes Agensa.' 
—Hemos ten ido el gústp de saludar 
ú respetable señor don Antonio Ruiz 
le León que llegó ayer, a Santander 
•croc^denteidcjMadfid.' .*VHÍ\» 
ARO X I . — P A G I N A 6 tí 033!. c j ^ y a s d 3*. 
, RUIZ GOMEZ 
Las mejores har inas de m a í z por su f inu ra y cal idad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n S A N T A N D E 
H O T E L R O M A Y 
MADRID SITUACION INMEJORABLE A L C A L A , 4I 
CONFORT MODERNO-CUARTOS DE BAÑO-AGUAS CORRIENTES 
= C O C I N A E X C E L E N T E • 
MADRID 
Ci te r io r (pa r t í da}. 
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3 t E8 
7 t6 
28 £5 
68,90 por 100 ; pesetas 192.500. 
Tes»i"os enero, a 101,45 por 100; pc-
setas 30.0G0. 
Oanfranc, a 78,40 por 100; pesetas 
5.000. 
Nortes 6 por 100, a 102,65 por 100 ; 
pesetas 20.000. 
Andaluces 1.a, 3 por 100 fijo, a 59,50 
por 100 ; pesetas 17.000. 
T r a s a t l á n t i c a 5,50, a 95,40 por 100; 
pesetas 10.000. 
Nava l 5,50, a 92,40 por 100 ; peseta? 
15.500. 
Idem Bonos, a 97,75 por 100; pese 
tas 15.000, 
aisrSor (pa r t i da^ . . . 
áuorHiBDlt í-sso (partida 
für ter ior 
Tabaeoi da F H Í p l a a a . . . 
Siorte . r . . . . . . . . . . 
&.l1«5aate» • . • 
" íor ta p r i m e r a 
M e m e p o r 100 . . . . 
k ^ u j i & E p r l m í r a . . 
'dais S^or lOI» . 
f r a n c o » (rft^í^,'• -
ü b r s s •* • ) ' » 
? í»rcos 
üónñja 
•''i'Riaoois sni.fo» • . 
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BSLBAO 
o de Bilbao, 1:C$5. 
o H'i?-p'';":iOi-Aii' '.v!OOiK), 142. 
o É s c a á c í ü¿l Río de l a Pki-
,. ••] rio M-af.-Vd a Zr.ra/yoza 




,Dt:rifa IMtríeú., 406. 
a do;l Nítrvidn; 559. . 
f,mos a© Vizcaya, 128,50. 
;sip i¡p-a Esni'iTMii'.n, 155. 
OBLIGACIONES 
ir-ií dc.l Nonic de E s p a ñ a . 
In te r io r 4 por 100, a 68,50, 69,40 y 
Idem del ídem, 6 por 100, 103. 
Id-.MÜ del de M a d r i d , Za.ragoza y 
M í c a a t e , 6 poir 100, G, 101,40. 
Idem del de &a.iuttaaî Jeir a Bi lbao, 4 
ptíT 100, 73. 
Hidíofitlféctiriica Ibá r i ca , 6 por 100. 
Í 9 p ; 90,75. 
S e c c i ó n marítima 
Estadística de pesca del mes 
de enero en el puerto do 
Santander. 
Merluza, 9.238 kilos, que importa-
ron 32.922 pesetas ; pcstiadilla grande, 
48.530, y 94.703; ídem pequeña", 7.829, 
y 7.754; ojitos, 1.529, y 3.626; rapes, 
9.615, y 7.883; l i r ios , 960, y 304; me-
i«o, 529, y 1.900; besugo, 17.400, y 
12.458 ; barruenda, 259, y 545 ; congrio, 
213, y 636; cabras de al tura, 660, y 
315; lochas, 60, y 16; tollos, 240, v 
115; cucos, 1.140, y 407; olayos, 1.320. 
y 277; salmonetes, 2.921, y 9.305 ; ma-
rraio, 60, y 23; rayao. 1.320. y 251 
pellage, 20.220, y 6.735; chicharro 
16.995. y 16.P61 ; sardina, 155.153, 1 
138.771; sarda, 4.870. y 4.465: bogr. 
^28, v 030; notas, 12.300, y 9.282, y 
lanííóstinGS, 268, y 1.201. 
Tota l general. 314.557. kilos, que i m 
oo^taron 381.3R8 pesetas". 
Notn.— Añad i r a lo nntevínrmo-nt-
m o t a do un 10 ño r 100- de 1a pesca que 
no nr.sa por la Sociedad de pesca 
lores. 
El «Estela-
Es esperado en este puerto, con di 
f eren tes m e r c a n c í a s , el vapor «Estela;1 
El «Nemrodv 
. En breve es esperado en este puer 
to, con carga geinera:. ei vapor «Ñerr. 
F l « Is la de Panr" 
H a zarpado de Barcelona para Yo 
koftiáiOia y escaláis, con pasaje, cargr-
y oorresponidencia, el vapor «Isla di 
P.ajaay;s de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica. " 
L a pesca. 
Ayer se hicieron a la ma'* laa en 
liavcadon-e-s de nuestro Cabildo, re 
presando al puerto con bastante can 
t idad de pesca. 
En el ouerto 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto once bar-
ccG- mercantes. 
¡Vlovimionto ríe buques 
'ETi'l"a.dO'S: «Mar ía S a u t i u s t e » , de Gi-
jón . con carga genoral. 
«Josefa», de Bilbao, con maíz . 
aCaho &ifn Mjsf.'líLn», de Bilbao, coa 
cc.rfii i. giegícinsil. 
Biespaiclmidos: «•Rositiaj), pa ra Bilibao. 
con carga geneirail. 
«pVi'-'-v—iu», piara Luirroa, con car 
gia gemeral. 
«t .jaiyi < 1 i rvifa», peina Bar.-celoina, conj 
oa.rga general.-
Observatorio Meteorológico. 
«TiifWjpo de cluiibasccio eoi Cent a i) r i 1. 
y Gal ir i a.» 
Semáforo 
«Si.'ir, bcaiiamiciible; iriaaojada del Ñor 
•:i8i=ste; cielo acciliajado; horizontes nu-
bOSOa.» 
Parte de San Sebastián, 
V ea lie u n a nueva b O!n,asca.)> 
Teatro Pereda.—Compañía Morano 
I-í oy, i m id i on es pnpu.l.a'.res. 
A lias S2?is y roeidia., l a comedia dra 
a^á/titía on tres actos «El ún ico s eño r r 
A la-, diez V media, l a obra, en cua 
ro actos «Fel ipe Dorbl-ay». 
Gcía y Pabe l lón Narbón .—Hoy, éx¡ 
o gcr.ndiG'So: «N'iOvo sobro los pasos 
nji'i lóó d'iv-ma en cuiatro actos, i n ; 
(irado en La famosa novela del mk-
• • ai !.!•.?, d:;! in^ig'no escritor mo¡n 
i l | t í Hoin.iy BbJideaux, de l a Acadc 
nm. Frianiúiesia, prc&sfnitadíó por el Pro 
frania Ver da gu cr. 
E n ! revo (¡Eil h á b i t o no hace a.l moi . 
•'•e», g'i'an esp'octáciilo. 
Gran Cinema.—Hoy. viernes, «Be 
'¡•aba P a t h á » , ümia parto; ((S'n;C'i,..a?iiri 
&h|», sogundia jornada , por .Alies Te 
•ry y Rianníki Novomo, y «.Casimiro 
iolieía», eúinkia, en dos partes. 
Cinema Bonifaz.—Desde las seis, sec 
ción cont-iTMiia. 
Teinccina joirnadia do la. intcinesani 
seráe (dvl efaemigio fantaisma»; «Revis 
.a. Pa.1hé)> y una cómica . 
VMFL/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Â VVVV̂ ^ 
viuda, hermano de huérfanos 
quiera otra de las d e m á s que 
referencia el a r t í cu lo 265 def^B ^ 
llegiaraento de ^ Reclutamiento yS6 
emplazo del E jé rc i to , ^deberán 
tarse a la mayor brevedad 
gociado de 
en ei v 
Reemplazos del exce' 
t ís imo Ayuntamiento, donde se le5̂  
ciilitará una nota de todos los J'* 
mentos que han de_ aportar a l0s 1 
pedientes para justificar las exceJ* 
nes alegadas, a fin de que -
ser fallados dentro del plazo 
nen ta r io . 
L a Caridad de Santander.—j;] 
••Mii;"rito del Asilo en el día de i 
a ié el siguiente: 
GoiMiídaíB (.r-i-.'.ribnkta-s, 817. 
Estancias cansadas por tran^ 
ÍGiS, 15. 
pjiivindos con billete por ; 
a sais respectivos puntos, 3. 
iFnt',''.1i.f«s on-e F-"* h?n hecho 
recogidos por pedir, 1. 
Asilado.s existentes en el Estabul 
mi en t o, 156. 
f S E V E N D E 
j o , a t r e s 
De quintas. 
L a Alca ld ía anuncia al púb l i co que 
todos aquellos mozos comprendidos en 
el alistamiento formado en esta ciu-
dad para el reemplazo del corriente 
a ñ o , que en el acto de la clasificación 
piensen alegar la excepción de hijo de 
sexagenario o impedido pobre, hijo de 
rimflnimwi'ifl IHIUHIIIIIIIUigiU Ull li 
V O M C O R E C O N / T I T U Y E N T E » 
D E L D O C T O R H E L G U E R A 
o l u s f í f u y e v c n / y ' o s a m e n / e a 
E m u / s i o h c s . a c e i / c s c/e / ¡ / jdc fo Je ó a c á / a o 
c h l p o f ó s f í / o s 
9 » 1 '»Oftl 
VVVVW\VVVVVV̂ VVVl̂ VVVVWVVVVVVl\VV\lV̂  
Ucencia próvk 
ciaL 
Movimiento del personal bcunid 
los Es tab lecdmien tós de Beae 
durante el mes de enero último. 
Hospital. — E x i s t í a n del anterH 
237; ingresaron, 192; fueron h$m 
curac ión , 147; por defunción, 31;qiii 
daron en fin de enero. 136 varuncsi 
114 hembras. Tota l , 250. 
Fueron operados y curados shi 
sar es íanc ia , a r azón de 35 diarios, 
Casa de Caridad.—Quedaron, 5 
ingresaron, 6 : fueron baja : pnr 
mación , 7 : existencia en fin de Pn'iJ 
261 varones y 254 hembras. Total, 5! 
Casa de Expósitos.—Existían, 5̂  
•n-errep^'^ín, 17: fueron baia; por-' 
'•l'Miuv-ión paterna, 2 : por cuni^ 
miento de la edad reglamentaria,' 
por defunción, 9 ; quedaron en fm 
enero, 287 varones y. 291 hembrafc" 
tal , 560 
Manicomios.—Ouedaron en el j 
vincial d" ValIadoMcl y otros en 
mes anterior. 238 ; ingresaron', ' 
ron ba i a : por curación, 3 : por' 
ción. 4 ; existencia en fin de.effl) 
144 va'ones y 94 hembras. Total, 23 
Se hallan en t rami tac ión !) es 
dientes relacionados con igual n'i 
ro de dementes acotridos en B 
ni t al para su conducción al 5f|| 
mió . 
* M * 
En e' Tnstituto-Apilo de San Jdj 
-ara ep i lép t icos , fundado en Caralu 
•hel por Jos excelent ís imos seior 
nia-rquese& de Vallejo, existían i | | 
imian, 2. 
Bacíaies.—En la capital se expid; 
-on. ó rdenes para 29 servicios vén 
jados. 
V E N D O o alquilo p e q u e ñ o lo-
cal para industr ia o a lmacén .— 
I n f o r m a r á esta A d m ó n . 
gracias 
a las 
y sin embargo tengo los pulino-
ñes bien delicados. Yo no te-
mo nada m á s que los (golpes 
de frío) y la humedad tan per-
judiciales a los pulmones déb i -
les, tan pronto siento que esto 
no marcha; y temo que me 
voy a "acatarrar, tomo algunas 
P A S T I L L A S R I C H E L E T que 
obran como una verdadera (po-
ción seca) y el mal e s t á inme 
diatamente parado. Tan pron-
to e s t é la b r o a q u i t í s declarada 
e! P E C T O R A L R I C M E L E T le 
curai 'á y quedan así preveni las 
las terribles complicaciones. 
Las P A S T I L L A S y ei P E C -
T O R A L se venden en todas las 
farmacias y d rogue r í a s . Las 
P A S T I L L A S se venden a 1,80 
la ca ía , v, .caso de no encon-
trarlas, d i r í jase al L A B O R A -
DO-RIO R I C H E L E T , San Bar 
tolomé, 1. S A N S E B A S T I A N . 
! §1 A N I E L ^ O N Z A L S ^ 
Calle de San José, a t m . $ 5 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vué lvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T , 12, 2.° 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ Internas, medio pensionistas y ex-ternas. MAR TILLO. 5 y sucunal SARDINERO 
Ruamayor, *1, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de f' 
da clase de cortinajes, enc( 
g á n d o n o s de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelos 
siempre los m á s modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mí 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicil io 5 fuera 
de la capital . 
H O T E L S U I Z A , S a r d i n e r o . -
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
dicos. 
A L 0 U I L 0 gabinete a caballe-
ro ; inú t i l presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, 19, 
tercero, derecha. 
Más barato, nadie, para eví-r toadas, consulten p rsc íoa . 
^ammmmmmwmmsmnmmmmBSk 
I í i a l , t e j a y l a d r i l l e ) ! Pídase directamente a la íábriea § g L A C O V A P Q I V G A l 
B Muriedas. ^ Teléfono 15-04. | 
W O O L M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
¿a, esquina M é n d e z Núf ie i . 
P A R A S E Ñ O R A de c o m p a ñ í a 
se ofrece viuda con buenas re-
fe renc ia s .—Razón esta Admón . 
V E N D O camioneta «Ford> en 
buen estado conse rvac ión , con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enr ique T e r á n , Suances. 
S E V E N D E charret, guarnicio-
nes y jaca de tres años .—Infor-
m a r á .esta Adminis t rac ión . . 
M A G N I F I C A m á q u i n a de co-
ser vendo en 125 pesetas.—In-
f o r m a r á n : Isabel la Ca tó l i ca , 
6, entresuelo derecha. 
Badio-is i i fonli 
K H f l l 
SE A L Q U I L A N ^magníficos ga-
binetes para familias o huéspe -
des fijos, sitio muy cén t r i co , 
precios económicos .—Info rmará 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E V E N D E un hotel nuevo, 
muy amplio, precio módico , l la-
ve - e n mano. — I n f o rmes : - P eñ a 3 
Redondas, núm. 9, carpinter ía . . 
AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca famil ia se ofrece se-
ñ o r a viuda sin hijos, con bue-
nas r e f e r enc i a s .—Razón en esta 
| A d m i n i s t r a c i ó n . 
O R T O G R A F I A F O N E T I C A . — 
Por dos pesetas remitimos lote 
propaganda (folletos, sobres, 
postales). «Krisol», B , Q u i ü ^ 
nes. LEOS. . 
r o 
P J N T U R A S 
Brocha.-? y pinceles ALEMANES 
E. Pérez M io l iuo 
?\m de la* Escuelas 
C H O C O L A T E S «CARTAGO», 
vende café tueste natural . Ha-
cienda 1.a, a nueve pesetas k i -
logramo. Caracolillo _ solo,t a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka , a una. Mari '"»- 0. 
G A N G A . — M á s barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El A r - . 
ca de Noé», Velasco, 17. 
A N T O N I O B L A N C H A R D . 
profesor de ing lés y f rancés . 
T raducc ión , conversac ión , co-
rrespondencia, etc. Precios 
mo-üí 'os .—Blanca, núm. 40, 4L0 
Pe reda , n ú m e r o 2 
R O Y A L T Y l i ^ 
^ J U L I A N G U T I E R R E 
M&msfoai americana OMEGA, psri i* f ) producción del café Espr*5*4 
lUriscos rariadosj-Servicio elegafl**1 
Moderno para bodas, banquetes, ^ 
U n r G V r * £ L T € J d & 
«ti 
1 o r á . e i e n i p r * ^ 
b o n i t o r e c i - t 
p l a z o s 
Las mejoVes marcas G A R A ^ ^ 
D A S « F A V O R » y «LAPIZE>. ^ 
Accesorios de todas v l a s e s ^ ^ j í p 
los de sport, ingleses. V E R D ^ prf 
T A L E E R D E REPARAGlONE^-.rflB. 
cios M A S B A R A T O S QUE 
No comprar sin • consultarnos I* }, 
GASA RUIZ. Arcos Dóriga, w 
>0'2üS 
cíanos o ( 
" .de l 
miento M 
Jad en eg 
)inde Ij! 
^ar a lo? 
i 
el día de j 
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¡ 1 9 2 6 g 
v a p o r O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
O B I T A 
7 f e b r e r o , 
21 f e b r e r c , 
72 m a r z í u 
l l m a r z o , 
lígaíi&Hdo Tí» OáNAL DB PANAMA s 
féhal (Solóla), Belbc» (Paiaamá), CsUao, 
lijado, Arle», Icní^ne, Antofagast», 
psilísoiv otros itterfcoa de Pcró y Clilla, ADMI-
1.*, 2.* y S.6 
P W S « f j f f Ü m m m m * \ m m m 
OBIVi 
Fas«f®i:«B de eimaya,—Pwr» ¿orrlci® 
IOB ospañoles eetos baqüenfillevaR tmnuuWRM 
y eocis.eros españoles «Beargados á 9 h m M 
platos a estilo del país. 
Be hacen rebajas a lamilla*! g»s«rd«8eg, 
sompañías t m í r P B , y «ft MUl'nigpl 
ida y vaeltar 
Pasajero» de terses» «laao.—íífta alojafiáUfl 
fin higiénicos y ventilados camarotes da üoa , 
cüatro, seis y ocho literas (estcsl óítimos^ ra-
»@rvados para familiar Bíimerosaa) y I»f 
midas, de variado menú, son servidas po? 
©amareros en amplios comedores y epmoJ-
ment&das por cocineroc es^sbñokfl.iDÍBpoaá» 
de baño, salón da Mme.?, «ta. y iBpa«i«e» 
effibierta do nasao.; 
Precie de pasaje.~Fs ra paertes ú § tums-:-
má, Perú, ^hü* v 4m^r!ca Seatfsü 
l§&£¿« da los 
¿ M ^ T E B m SftHTáHDtSÜ 
tnüiMi BAR 
p r o i i i n 
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( D E EÜCALIPTLS Y B A L S A M O D E TOLÚ) 
Curan í l a í o s ^ c a t e r r o s , resfriados, bronquitis, etc. Son an t i s ép t i ca s , ^Inofensivas 
y acyidables,—1,30 pesetas caja. 
# * r d x l i m £ i i a « l i d i a e l p t m r e o c í e S a i 
^ g J M t í ® ffebrarop e l v a p a ? 
El S]de abrü.gei vapor TOLEDO. ¡ El 15 de mayo, el vapcr|HOLSATIA. 
AiKKÜftdo s^rffa y Qasajfiroi d i arimera ir s e ñ a d a elasd, segQada ceoidMtea y siaí^ 
^gám'Mabaaa: Pssatas 525, máa 14,50 irxi¿*amw,~-T<it&lipes$toís 6S9,5@. 
&a2!*a ?8ía«vfis v Tampleof.^i«t|tw 575,;ai.¿s 7(75 áe Imssfiestos,—TotaJ, «sfisotas SIS J l ^ ^ 
« S P Í C * vaporas están eonstrúídos eoa todos los adelantos moderaos yiaoa do sobra eoaoeides Bife' 
-ai «smerado'trato qae aa'ellos realtofa ios paiaj^ros de^üo^as m t e g o H M , ?jl«V£K),^éo!í«5s «s 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , 
C O Q U E L U C H E , O R I P P E y 
N O B R C O - P N E U M 0 N I A 3 
° " ' c r . r a n u Jando 
O b r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depositarlo: P é r e z del Mol ino . 
IMPIDO DB BASAJÍEÍIOS CASA 
Bii¿a t?!B3X>S SANTANDER A PABANA^ 
BíAi.diPICO .Y NUEVA OBUEANfl 
PROXIMAS SALIDAS F U A S DE SANTANDER 
CURAaÓí i í PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
L L A S d e l D r . 
De venta en todas las Farmacias 







































l í m i m i N Q C I DAJRGA Y PASAJEROS m 
y. BERCERA GDASa 
, f p i s i t i HW S A M A R A m m m m o m m * 
L o s que tengan i ¡ ¡ $ 1 W Í o sofocación 
osen los C i g a r r i l l o s a n ü a s n a á ü o o s y los P a p e l e s 
ASOftdos del Drr. Andrea , -que lo cal.maa en el acto y 
permiten descansar duranto l a noche. 
B A U C E I J O N A 
Consamido por 1M Compafiías de los ferrocanilo.» ñt*. 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por" 
íuguesa, otras Empresas ds ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
regación, nacionales y extranjeras. Declarados ri" 
«lilares al Cürdiíf por el Almirantazgo portugaéa, 
Carbones da vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5. Barcelona, o a su agente en MADRIDB 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
fela.--^IlON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
I F r̂a c<t03 informes y precios a las oficinas de la 
8 0 € I E B A I > M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Precios en íereera clí 




p ü n m i t precio» festáií Incluidos íodoi los Impcesto», MI 
I» >• a Sfueva Orleaue, que son ocho dollara m i * 
•AMKIEí^ E X P I D E ¡ESTA AGENCIA BILLETES D » IDA 
Y XUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
lato» Taporea son complotemente nuevos, eaiando dotado» 
- todoB los. adelantos modernos, siendo BU tonelaj» ¿ i 
J1V.{»0 ton dadas'cada uno. En primera claao los camaiúl»* 
ion de ur a y dos literas. En TERCERA CLASE, los cam» 
íóter non de DOS, CÜA.TP.0 v SEIS LITERAS. El ^asa}» 
de TERC íRA CLASE dispon?", además, de maeníficoi CO 
MEDüREd, FUMADORAS, BAÑOS, DUCHAS y ds EQ-VS 
»1ÉC* blalloteca, con obras de les meiorea autorice ib 
ftierijon&l a BU serv'clo eí todo «apafiol.. 
Je. mondenda a loa seflorí» pasajero» oue o» ¡sríKj^avw 
la Agencia con cuatro días de antelación, oara s/a 
ÍQitar la documentación de embarque y recoger sua blUelW) 
Para todj. cla?e de informes, dirigirse a su asen t í eii Sxt 
t»adpr y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wafi-RJl í, 
Mn»ipaü (Apartado de Correos, núm. 33.—TEr.EGFA. A 9 
Y •fiíJUrGNEMAS, FRANGARC8A.—SANTANDáM 
íi É"^^^ ñ t í A & i n ' ¿fusi l® • 1 
íía...j 
a s 
El día 19 de FEBRERO, a las tres d<? Is tard«, «aldrf 
de SANÍTANDJÜM al yaKK>r 
t-on í & á M a é ^ e ú a c n I sa m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a 
u n a a u . l i c i ó n p e r f e c t a L a » e l e g i d a s p o r e l a f i c i o -
n a d o i n t e l gBií:té en e l r a m o . T i p o n H 2 . y H 3 . , 
c o n S ' í T n o corr - .cnte , S j i ese tas . M . R . 2 y M . m * 
3 3 d é b i l , c o n s u m o , "OjOG a m p e r e s , ,14 pesetas . M . 
K . 4 1 . á é % b á 4 vol t io-». 0 ,3 .amperes , g r a n a m p l i -
! í i c a c i ó n / l B pese tas . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s y e n 
Capitán don Eduardo F&riO. 
í^^MipEdó'paísajcroiB de toda» clasaa y c.%j|fa co3 l^tíítÉB 
a RABANA. VEHACRUZ y TAMPICO 
WMBX BUQUE DISPONE Ulfi CAMAROTES DS C ^ M l B 
LISERAS Y COMEDOIiES PARA EMIGRAN®J«B 
P r a d o d - J p ^ s ^ j e e n tere e r ' c r é \ 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total. 540,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de inaptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 685, más 7,75 de imptoá. Total, b Ú J Z . 
El día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor 
^ A K I S O S A 
1 
ü £ ^ n „ T ado c°mPue?t0 de esencia de m h , § ^ 
ütuye con gran ?entaja al bicarbonato en todos R Ü 
«soS.-Caja 0,50 pía, bicarbonato de m m & w * 
WffíííJendo pasajeros de toda» clases con ¡ deitlag ri 
Janeiro, Montevideo y Bueno» Aire», 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑORAS HUO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
íf.-glÍCef0"fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubereffio 
íoS1s catarro crómeos, bronquitis y d e b i ü d í d ^ S t 
Aln ^ • ^ 0 1 3'S 0 P e s e t T i J 
M e p é a t t o í D o c t e r M e n e d i c t A . %**™**o.n 
v i e j o 
i É?áb3*|jia de rallar, bieela.v y reatan-
' i . r-nr toda clase df Ináafi eepojof de 
SC* í^S ^ fc"""^ é ^or;Cíim ? tntídidas qa© se deac». 
S V i I L f 3 C.'7n,. :rr¡- g^bádoP y uioldnT#0 del-
paíg y íintjRníecaa. 
' i t ó c A : CEBVANTK'Í. 
de toe '.3 clases, para mann 
y fuerza motriz. Tritura 





Representante en Santander i 
José María Barbosa, Oitmoro». 
7, BeRundo. 
¡k GoníGRtíirs?-23, ArGiilerp, 23 
i r B i l b a o 
(ANTIGUA DE SINDO) 
Arciliero, 1Í y 13. Tel. 3-54. 
GRAN CASA D^ VIAJEROS 
Ai! 1 '̂líos comedores para boda^ 
y banquetes. 
¿ T O S E U S J E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
lora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentíf 
tomando 
P U L M 0 G E N 0 L 
D E L D R . C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas* 
tín las principales farmacias. 
Fn Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
Papelea pintados a precios m u í 
económico u 
Droguer ía m p erfwwen'a 
V A L E R / A N O A L O N S O 
A!a/nední.a, i j . -Te l f . 5-67 
BSn c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o T l u d . 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s de ¡a mo 
i 
**• -
La mujer moderna, elegante por 
temperamento o por educación dri 
gusto, en todais las etapa-s de su vi-
da y donde quiera- que viva, apetece 
encontrar las creaciones que la costu-
ra parisina brinda pródiga a sus in-
saciables deseos de vestir siempre con 
an-eglo al último de la Moda. 
Óe übi one ^ nrandes modistos y 
las más prestigiosas sombrereras de 
Paría fstablezcan sucursaJes en todarN 
T*ii rrincipales-capitales de Europa y 
de América, y que procuren que las 
revistas de Modas publiquen sus más 
bollo? modelos, y los cronistas se ocu-
pen de eiloa. ] 
Á una trinidad triunfante de esos 
grandes modistos corresponden los 
modelos qu*1 publicamos en nuestro 
arpeado de hoy. 
E l abrip-o-sastre de la silueta númp-
ro 1 «TPafión de Drecoll, define sin 1u-
.vav a dudas eO Icmperamento de mu-
jev on quion meior encaja el corto mí 
poco hombruno de la nrenda : d l̂ mis-
mo modo que el novísimo abrigo d̂  
la figura número 2 de la casa Toll-
mann marca el tino y ha^ta la edad 
do osas mujeroR que so esfuerzan no1 
sostener una Filueta do eterna juven-
tud,, aun cuando para conseuuirlo Ion 
gán o"e somf>torse a un r^eim^n so-
vfi^- Fn (imnbio. el i rme de Plnlpno 
fitGastón qnr» viste la fiffip'a ninn^ro 
3, da scnpacióti de juventnd y do in-
genua feminidad, a pesar del corto do 
pelona lo «garcon», con el cual ©sta-
«n.<.«i/\i «v i l 
mos ya tan familiarizados como con 
las faldas cortas y los collares de peí* 
las. 
En una muy reciente función d( 
abono del Pereda nos sentimos un po 
co cmüosos, y según iba entrando : 
acomodándose en palcos y en buta 
cas lo más distinguido de nuestra bue-
na sociedad, nos fijamos bien y no vi 
mos ni una falda que rebasase por su 
largura la cortedad de la moda er 
l.'nga. ni cabeza de señorita que bajo 
su diminuto sombrero no denotase lle-
var el pe'o cortado a lo muchacho, n: 
descote sin su correspondiente colla' 
de perlas, todas finas, al parecer. Poi-
que las que no lo eran se avalorabar 
«•on eí delicado oriento que recibían 
de los ruellos iuv^ii'les sobre los cua 
les lucían pretenciiosas. 
i Qué mujer elefante perá ca-naz d' 
pesístír a los caprichos de la Moda j 
•il ombruio de las ioyíis?... 
i Las joyas!... Pocas son las mujo 
"fts ouc punden ver sin admiración y 
íin deseos de posesión el incendio de1 
••ubi. los deslumbrantes destellos de 
hrW'lante, îl mis+erio del ópalo y e" 
do'icndo oriente de la perla. 
• Las iovns fueron siemnre irvps-isti 
blrs. f>i Marsíarita resucitase. Fausb 
volverla a tentarla con las más bella5 
joyas do arte moderno, que nada ten 
drían oue envidiar a las fascinadora: 
de la leyenda. 
ROSELLON 
Claro que este abandono en que 
nos tiene la gran Prensa europea es 
porque tenemos la poca fortuna de 
ser españoles. Si fuéramos belgas, o 
hecos, o suizos, o montenegrínos—la 
importancia de la nación es lo de me-
nos con tal de no ser españoles—otro 
sallo nos cantaría. Nuestra proeza no 
tendría límites y nuestros nombres 
constarían con todo lujo de detalles 
en los archivos de las redacciones. 
Ahora que, a pesar de todo, nues-
tros aviadores siguen volando y asom-
brando al mundo con su proeza... 
Ezequiel CUEVAS 
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D e u n a o b r a s o c i a l . 
E l j e s t i v a l d e i e r r o * 
v i a r i o s y t r a n v i a r i o s 
d e S a n t a n d e r . 
Recibimos anoche la siguiente nota 
que con gusto publicamos: 
«Recordamos a nuestros lectores que 
?J 23 de enero último la Sociedad be-
ip.fica de Instrucción y Recreo de los 
Empleados de los Ferrocarriles y 
Pr&nvíifl de ^antander, para conme-
morar el 37 aniversario de la funda-
"ión de la Asociación de los Emplea-
'los y Obreros de los Ferrocarriles do 
España, celebró un festival dicho día 
m el Salón Santander (Frontón), con 
la "cooperación de los industriales y 
comerciantes de esta ciudad, los cua--
os, en fraternal unión, contribuyeron 
'ion sus donativos a comenzar la or-
'aniza'-ión de dicha Sociedad, dando 
?I resuliado siguiente: 
Beneficio líquido obtenido, 1.085,20 
nesetas. 
Reheficio para la organización so-
•ial, 798.90. 
25 oír 100 a favor del nuevo Hospi 
al, 266,30. 
Señores industriales y comerciantr" 
•ue coi?, sus donativos y su concurso 
"eiGona' asistiendo a nuestro festival 
•an cooperado moral y materia-mente 
br-noíicio de nuestra organización 
íH-ial y do la Caridad do Santander: 
Señora doña Angeles Mellado (viu-
!a de Mezo), 25 posólas; señores in 
•n ventores del Estado en feiTocarri-
ŝ. 15? señor jefe de la estarión de1, 
lorto. 10 5 señorea Dosniarais Herma-
os. 25: señores Teieiro (talleres de 
' stillovo). 100: don Raimundo Caldo 
m, 10: L a rirvn'n;v"a ''e Mad'-̂ n^ 
5; soñoros Hijos de Basterrechea, 
^5; don Modesto Piñeiro y Compa 
t !(a, 951 señor Acha. de Barcena, 5 
1on Félix AE]DÍ1ÍCUO1 a, 25; señoreE' 
ópez Alonso, 10; don Juan forrea 
u: don Ai-turo T'Vrn-índez Diestro 
• d-ori ^'-iximo Bobillo. 15; sefiore* 
"'orcho Hijos. 25 í Sociedad «Nuevn 
Tontaua».. 150 : Hijos de Pereda, 5-
'̂~or r-nresentantc de la industrir 
GrÍ9S>>, 15: señor SVnii'hor v 1 '.•yi.n = 
'on Antonio Lorenzo, 10; Sociedad 
Cirages Francais», 50. 
F'stá' Comisión, en nondire de la 
-unta directiva y de la Sociedad. 
'midr-co la cooooración do cuantos 
• n ilion de nuestra orcranización so-
ial v de la Caridad de Saniamlor b^n 
•ontnbuído aJ mayor esnlendor del 
'estival más arriba mencionado. 
A-vvvvvvvvvvvvvvxâ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvx̂  
T e l e g r a m a s breves. 
C o m i s i ó n provincial. 
E L D E L I T O D E S E R E S P A Ñ O L E S 
P E R O S E G U I R E M O S V O L A N D O 
Hasta ahora suponíamos todos los 
éspáñóles, claro que cándidamento. 
que todo-el mundo se preocupaba dfd 
«raid"' o .recorrido aére^. mejor dicho, 
. llevado* a cabo con heroicidad imnon-
deráblc por. nuestros aviadores - mili-
tares.-
- . Pero han llegado a nuestras manos 
píennos diajáos franceses v la mayor 
desilusión so há apoderado do rmeé-
*r;i nlnni. d^ndo térnjino al optimismo 
ju<-<-.ifir-ado one nos poseía. 
' Todois, cual-más cual menos, conop-
den al recorrido la menor imnortan-
v uno il" ellos, «T.e .Tonrnal def 
Debats?, tenido por el más seno > 
mejor informado de todos, dice or-
••nas lín«as r^vi^ae> entro, el texto d̂  
la más •humilde-de las llanas njíf- los 
aviadoircs i)orl ugueses Gago Coutinhc 
v S;''"'winr;i ('abr^l lian''l'oirado sin 
'«Mvpd-̂ d a Fernanidq Noronha después 
de ,yaria'; Ijcns dp violo. 
Como puedo'vor e.l paciente • lector, 
ofccaj al(""t!>.s iior¡ód''co«5' parisinos sr 
KÍ». (^•pní''.! pl •ninulo ba'-o una tem-
porada lar<ra y los acontecimientos pa-
san "sin dejar el menor rastro entre lo;-. 
(.r""-nd l̂ps. 
Nos fipnrainos al d-iroĉ or del «Jonr-
magnífica y antigua mesa de ministro, i 
revolviendo nei'iódi',r,s Hvfieid'x? 7' 
rascándose la espalda cómodamonto 
foir'úbJíVdc' acjucllas mánecillñs do 
luloide que importábaanos de Manilp 
hace años para darnos el gustazo d* 
revfintar a las pulirás sobre nuestr.-̂  
niel y no estirar demasiado nuestros 
brazos en la cara de tan antipático 
y modesto animalito. i 
De pronto, un ordenanza penetra 
on 1̂ dosnacho- y anuncia : 
— E l sefior Sacadura Cabra!... 
Cualonier dirpftor, ante la sonsa 
cional información oue se le metí» 
'as puovias, se levantaría asom-
brado y noniondo nna «illa a,l oa^a 
0 ovo portugués, le preguntaría anhe-
lante : 
—DiVanm... ; a oué ê  dobida su re-
snvveoción ? Sus maravillosas aventu 
vas sea-uvamentp ^asmarán al mundo 
v on nombre dol fonspío de Admánis 
1 ración de mi periódico y en ol míi 
eracias por bal ionios es"ogido par;1 
'•nforirnos antes oue ^ nadie su mava-
••i'.'osa vnppn. n la v'dn... 
Poro ol dir~"fov do1 «Tonmal do 
1V l)ai:;;>, que vivo .en otra énoca. Su-
v'a-iones, se hubiera limitado a de 
cir: 
—i A. qué debo el honor de esta vi 
81+i" 7 . 
V bniii,o.i-n bod-io a su redactor de 
sociedad dar cuonla, de la llosada f 
París del señor Sacadura Cabra!, en 
Unas IU'CMS éfusl\as y amables.. 
o r m a c w n 
a ñ a 
Se arroja por el balcón. 
MADRID, 4.—En una casa de la ca-
le de Bairbieiri se reunieron esta no-
he Manuel Rodríguez y Carmen Re 
•ea. 
No se sabe lo que pasaría ent,ro los 
ruantes; pero lo cierto es que Manuel 
'egó un tiro a srq novia, descerní ió,n 
'ose ó! otro, y como no muriera abrió 
I balcón y. se arrojó a la calle, des 
'•o'/ándoso el cráneo. 
Carmen está gravemente herida.-
í03 novios arr0llado3 por un «auto». 
MADRID. A.—FA autonióvil número 
^ conducido por Angel Alvarez, a.l-
3Í12Ó en la calle fio'Torri¡os a lo? 
ovips Síáiía Carvajal cíe! CeTró, d. 
einliún años años, y Mariano Veláz-
nmi Muñoz, do cincuenta y cuatro. 
Q niurr-íicha sufrió varias Icsionrs v 
lé trasladada al Hospital de la Prih-
esa; su estado es grave. Ivl novió pa-
iece heridas leves. El chófer pasó al 
uzgado de guardia. 
La Ccmpañia Puchol-OzoreG. 
ALMERÍA, 4.—Anoche delnitó-en el 
•alio Cervantes la (•ompañía PU^ÍK-I-
Ozores COJI el éstreno de la obra titu-
Se ha encargado la confecció, 
de las insignias que han de o / r e 
cerse a doña María Luisa G. P¿ 
layo. 
Ayer celebró sesión esta Corpora- se acordó, a propuesta del señor 
ción, bajo la presidencia del señoi to Campoy, hacer constar la eat̂  
López Arguello, asistiendo los voca- ción de los señores daputados por (, 
jeñores Cabrero Mons, Fernández alta distinción, felicitando a dichos, 
ñores con todo entusiasmo por lajj. 
rosa condecoración que se les oton 
El señor presidente expresa su J 
decimiento por la deferente atenejá 
que con él tienen sus dignísimos t 
pañeros. 
les señe 
Regatillo, Mirapeix, Nieto Campoy y 
De Miguel Crisol, adoptándose las si-
guientes resolüciones: 
Se informó el expediente instruido 
por la Sociedad1 Solvay y Compañía, 
tiara instalar un transporte aéreo en-
tre la cantera de Ouchia y la fábrica 
de Barreda. 
Se ctu-r do' autorización a don "Ro-
berto Cagiga! para hacer un tendido 
aéreo de energía eléctrica, pasando 
por la carretera provincial de Añero a 
La QSÁ ada. 
Queda enterada la Corporación del 
Oficio que dirige la Comandancia de 
Marina de esta provinoia, trasladan-
do el de la Dirección general de Na-
vegación, por el que se autoriza con 
í-arácter definitivo el funcionamiento 
de la Escuela particular de Náutica, 
establecida en esta capital. 
De igual modn qimoa lajnbién ente-
rada de que el día 2 del corriente co-
menzaron las enseñanzas en la Escue-
la provincia! de Pesca, establecida; en 
Santoña, y portunamente se fijará la 
fecha do la inauguración oficial de 
aquella Escuela. 
So adjudicó a don -Tosó Llanos Sie-
rra la ejecución de la obra de cons-
trucción de una pared de cerramiento 
on la Inclusa provincial. 
Quedaron aprobadas las siguientes 
••uontas : 
La de gastos de locomoción para vi-
sitas de caminos vecinales del señor 
ingeniero ; la de gastos de reparación 
en la carretera provincial de San Mi-
guel de Aras a Ada!; la de abastece-
dores, de víveres para los Estableci-
teientos benéficos, del mes de' diciem-
bre : de medicamentos para la Farma-
cia dol Hospital, y la do estancias de 
un niño en e! Reformatorio de Valen-
cia. 
Se acordó tener en cuenta la peti-
ion qae han lonnulado los alcaldes 
le los Ayuntamientos de Santoña y 
l'íoja, sofücitando la constmeción de 
ID camino vecina! que 
E n l a C á m a r a de Comercia 
L a F e d e r a c i ó n d e f(j 
b r i c a n t e s d e c o m e r 
v a s . 
En el salón de actos de la Ci_ 
de Comercio celebró ayer reunión p! 
naria la Federación de fabricantes 
conservas de! Cantábrico. 
Presidió don Gregorio Villaríai 
asistieron los señores Serrat, S 
y Barredo, del Comité ejecutivo, 
los fabricantes don Gonzalo Puj 
de Bermeo ; los señores Barcena, 
tillo, Ceballos, Luengo, Orlandi 
Marino, de Laredo; don Francisco 
bo, don Enrique Rueda, don 
Blanco y don Agustín F r a ^ 
Santoña; don Teófilo oGnzález, 
Angel Portales y don Rufo Arqui 
rena, de Santander; señores Coa' 
Llerand;, de Llanes; Solavarriet»,| 
Ondárroa : don José Herrero, de 
Tuan de la Arena; don Manuel 
de Unquera, y don Tomás y don. 
neroso Sáinz, de San Vicente di 
Barquera. 
E l secretario de U Federación, 
ñor Zugazagoitia, dió lectura de 
actas, que fueron aprobadas. 
Asimismo se aprobaron laa cuá! 
v el estado de situación presentí 
ñor el tesorero. 
E l presidente de la Federaato, 
«"ior Villanas, dió cuenta del esfc 
imiento de la Delegación de p) 
York, v comunicó a lo* reumi 
impresiones que recogió r 
partiendo del mercado de la anchoa en los 
la playa de Bevria (•(induzca a dicho 
meblo de No ja, para que en el caso 
de que su utilidad y demás circuns-
ancias lo aconsejen pueda ser incluí-
io en e1 plan que de tales caminos for-
áara la Diputación. 
Se concede un socorro da lactancia 
para hijos gemelos a un vecino de Pe-
uagos. 
A notición de. su madre le será de-
vuelto un niño acogido en la Inclusa. 
Se encarga a la joyería de Agüero j 
Rodríguez la confección de las insig-
nas de la Real orden de Damas no-
bles de la Reina María Luisa, que la 
Diputación ofrecerá a la excelentísi-
ma señora doña María Luisa G. Pe-
'ayo. 
Con motivo de la magna y triunfal 
impresa reaJizada por el insigne co-
mandante Franco y sus compañeros 
n el viaje realizado al continente 
unericano en el hidroavión «Plus Ul-
Lra», la Diputación acuerda significai 
m entusiasmo y felicitar a los valien-
cs aviadores, dirigiéndoles un cable-
grama a Río de Janeiro. 
E l señor presidente da cuenta de la 
Asamblea que recientemente se ha ce-
lebrado en Madrid por representantes 
de las Diputaciones de régimen co-
oaúií y de cuyos •importantes acuerdos 
5e ha dado publicidad por los perió-
licos de la corte, y tuvo la satisfac-
ción, al representar esta Diputación 
le Santandor. de que se aceptaran 
las proposiciones que presentó res-
oecto a dirigir efusiva felicitación al 
'ngenioro La Cierva como inventor del 
uitogiri, tan admirado y elogiado er 
d extranjero, así como también las 
•of̂ rontef- al establecimiento do ]\[n-
' nalidados escolares, Cotos sociales de 
irevi.sión y la de recabar del Estado 
no f.r<?;v a estos •̂"'vanismos provin 
iailes la consignación para; construir 
'•V.-uelas Hace constar que la Diputa-
•ión de Madrid mostró las mayores 
itencionrs con todos los roprosontan-
es, a quienes obsequió de esrlóndida 
maniera y propone que se dirija una 
••n i-;..-ión significándola expresivo que debe presidir el. ^ ^ 
rgradci ¡miento, y así so acuerda, a la Relación di 
ox nfíe se felicita al Rrfñor López Ar- E l alcalde manifestó ayer 
güeillo por su acertada intervención 
''Unidos durante su viaje en el 
inñn .-MU olí a. República atesw»| 
-pvse la Delegación mencionada. 
L a Asamblea ouedó enterada, ai 
'-ó por nn«mmidad las gestiones P 
el establecimiento de la Delegacioj 
ouedó muy satisfecha; de los ressi" 
dos obtenidos ya, que son exceW« 
v que aue-uran un éxito aun-mi 
nnvoT en la próxima y sucesiva 
tetas. 
Se acordó continuar el ensayo 
clomni"1 oue imerezca la apr 
-•?ón de los fabricantes oue no 
'ido asistir a la Asamblea. • 
T •> Asamblea ŝ  "Telicitó ê! f, 
obtenido por la Delesación de ̂  
va. cuvas ventas han obtenido® 
-i'1 "rabie aumento. -
L a sesión se levantó cerca.0; 
T^ieve de la noche, para contin 
^n la mañana de hoy. ^ 
(vvvvlAvvv\̂ aÂ \̂̂ AÂ AAÂ »vvvvvvvvvv̂ ** 
I n f o r m a c i ó n d e l Mumgjgjg: 
L a s v a c a n t e s e x i 0 
t e s y e l R a m o 
G u e r r a . 
La pavimentación en 
tander. 
Ivl alcalde celebró ayer unpSH 
ronciii con ol ingeniero señor i - ^ 
,- los arquitectos municipales . 
-os Hianclio v Sáinz M^'tíneZ'^ 
tratar de la cuestión del pavi»1 
•n nuestra capital. 
Una I? 
E.1 señor Vega Lamerá, 
ayer a los representantes de ^ 
ríótdicos que no podrá :is'st'r $ 
uinta provincial de Abastos Q ^ 
drá lugair esta tarde en ^ g ^ 1 
civil, por celebrarse a las cu, 
la tarde en el Aymitamiento o i ^ 
unión de la Junta local de, ^ 
1 l> Asamblea moncionada. 
H.a-blóni.büso conferido el nombra-
a Io5 
riodislas que se están redaCt^ í 
relaciones de vacantes que < 
distiaiftos destinos miuiici 
ada «La orí a va nmjer de Barba Azul», "dentó de Caballevos Gran Cruz con- .ra rcniilirlas a la Superior miento oe i.aoa.ne.vos uvnn i ruz con- .ra romili l a l a riorlda^íjji 
rWoradoc con el Gran ( ordon de la seai, provistas por el Rauio ^ 
C orona de Italia a. los señores López in.a> cori arreo-|0 a\ decreto 
fue gustó mucho. 
Sustituciones y destituciones. 
.JAl-X, i.—Ha si<lo deHituído el Mn-
liiclpio do Santiaigo de ki l-lsp-oia, i 
lombiiados los nuevos couicejailes que 
o haip de forannr. 
En siiistituición dol alicaído de L i -
Ki.ros, don Ciarlo,-; Cómez, lia sido noni-
/rado eil diputado ciM-parativo don 
iiis Zafra, i 
Argíiello y Diez Ceballos. presidente diciembre próximo pasado, 
y vicepresidente de esta Diputación Visitando una 
Adverttmofl nuevamente a los 
ootaborarforefl ennonfáncoB au« 
no sostenemos corresoondenola 
acerca de los originales que 
se nos remitan. 
I'.l señor Vcjfa Lamerá, coi'" ^ 
la tardo do ayer la visita » ¿ 0 
obras que vienen llevándose • ^ 
en Sanlaiidcir, deteniéndose ÜĴ f» 
1 armen te en las de la calle <|C 
róninio l'ércz y í?úiz de b» 
